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1656A studvon the soviet economy
(1991) ===> Solicitar a/
por: BMB-FCE-UNCBA:
330.947 F39851.
ABAPRA 1301 Una banca al servi-
cio de la producción nacional
(1991) ,;" ==> Solicitar a/
por: BMB-FCE-UNCBA:
332.1063 C 39444.
Acerbo, Antonio Alberto 0989 Polí-
tica económica argentina y el
M.C.E. (1969) = = = > Soli-
citara/por:BMB-FCE-UNCBA:
338.982 A 39422.
Acuña R, Rodrigo 1588 Sistema de
pensiones en América Latina.
Chile: experiencia con un régi-
men de capitalización 1981-
1991(1991)= = = > Solici-
tara/por: ·BMB-FCE-UNCBA:
368.4098 139774.
Adam, EverettE 1327 Productivi-
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como base del niejoramiento
(1985) = = = > Solicitar a/
por: BMB-FCE-UNCBA:
658.562 A 39594.
Ader, José Jorge.[etal.l13660rga-
nizaciones (1991) = = = >
Solicitar a/por: BMB-FCE-
UNCBA:658.4 A 39663.
Aganbegyan, Abel 0717 La
perestroika económica: una re-
voluCiónen marcha (1990)
,;" = =>Solicitar a/por: BMB-
FCE-UNCBA: 338.947 A
39376 -1 - 39441.
Agatiello, .Osvaldo R 0721 Fuga de
.capitales de la Argentina
(1990) = = = > UNCBA:
338.98 A 39524.
Agencia de Cooperación Internacio-
nal.del Japón 0890 Economfa
argentina. reestructuración
productiva: impactos y desa-
fros territoriales (1990)
= ==> Solicitar a/por: BMB-
FCE-UNCBA: 303.483 A
39622.
Agencia EFE 1261 Anuario ibero-
am ericano' 9 1 (199 1 )
== = > Solicitar a/por: as-
pectoscontables de la refor-
ma mercantil (1990) = = = >
Solicitar a/por: BMB-FCE-
UNCBA: 657.8 A 39700.
Agüero, Alicia M 1273 Asignacio-
nesfamiliares (1991) == = >
Solicitar (1990) == = > Soli-
citara/por: BMB-FCE-UNCBA:
T657.3 L 39365.
Ahumada, Jorge 1308 Obras esco-
gidas (1986) = = = > Solici-
tar a/por: BMB-FCE-de la cri-
sis de 'los misiles en Cuba
(1988) = = => Solicitar a/
por: BMB-FCE-UNCBA:
327.7291 A 39639.
Alburquerque L1orens, Francisco,
comp. 1344 Revolución tec-
nológica y estudio de caso
exploratorio (1983) = = =>
Solicitar >a/por: BMB-FCE-
UNCBA: 333.79 A 39462.
Alfonso López, José Luis 1035 El
plan general de contabilidad
. de 1990: de la administración
- 2 - BMB-J=CE-UNCBA: 334 E
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Bercovich, Néstor. 1258
Biotecnología y economía po-
Irtica:estudios del exporta-
ción de Córdoba: República
Argentina (1988)= = == >
Solicitar a/por: BMB-FCE-
UNCBA: R 382.60982 C
39361.
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canos seleccionados (1990)
= = = > Solicitar a/por: BMB-
FCE-UNCBA: 620.8 C39440.
Berrv, Leonard L 1279 Marketing de
servicios financieros: una vi-
sión realidad económica
(1990) = = => Solicitar al
por: BMB-FCE-UNCBA:
658.1511 C 39725.
Biasca, Rodolfo Eduardo 0824
Resizing: reestructurando,
replanteando y a/por: BMB-
FCE-UNCBA: 658.1511 C
39724 - 7 - = = = > Solicitar
a/por: BM B-FE-UNCBA:
331.118 C 39623.
BID 1286 Bienesde capital de avan-
zada en las industrias
metalmecánica yde alimentos
de América Latina (1990)
::::: ==> Solicitar a/por: BMB-
FCE-UNCBA: 332.634 S
39439.
0809 Cooperación financiera y em-
presarial entre América Latina
y el .Japón latinoamericanos
. seleccionados(1990) =.=:::>
Solicitar a/por: .. BMB-FCE-
UNCBA: 620.8 C 39440.
1254 Biotecnología: políticas y pro-
yectos nacionales en países
(1990) = = = > Solicitar al
por: BMB-FCE-UNCBA: 337.18
142
S 39299.
1351 Economía de la integración
latinoamericana: lecturas se-
leccionadas (1989) = = = >
Solicitar a/por: BMB-FCE-
UNCBA: 338.918 E 38897.
Biggs, Gonzalo 1342 La crisis de la
deuda latinoamericana frente
a los (1990) = = => Solicitar
a/por: BMB-FCE-UNCBA:R
344.3 I 39333.
Billaudot, Bernard 1568 Crecimien-
to y crisis: hacia un nuevo
crecimiento material para un
diagnóstico (1989) = = = >
Solicitar a/por: BMB-FCE-
UNCBA: 339.5098 U39600.
Biondi, Mario 0859 Tratado de con-
tabilidad intermedia y superior
(1990) of Argentina, Chile and
Uruguay (199.1) = == > So-
licitar a/por: BMB-FCE-
UNCBA: 382.3 P39655 v.l.
Biondi, Mario (h) 0859 Tratado de
contabilidad. intermedia y su-
perior (1967) = = == > Solici-
tar a/por: BMB-FCE-UNCBA:
D 338.0973 C 39499.
BIRF 1656 A studyon the soviet
economy (1991) = = = >
Solicitar a/por: BMB-FCE-
UNCBA: 330.947 F 39851.
1667 La deuda externa: definición,
cobertura estadística y
metodológica (1988)= = = >
Solicitar a/por: BMB-FCE-
UNCBA: 336.3435 B39838.
Blanchard, OlivierJean 1061
Lectures on macroeconomics
(1989) = = = > perspectivas
(1991) = = => Solicitar al
por: BMB-FCE-UNCBA:
338.982 F 39770.
Blanco Camapaña, Jesús 1218 El
t.
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derecho contable en España
(1983) = = = > economic
utilization of bv-products of
the iron and steel industry
(1990) == => Solicitar al
. por: BMB-FCE-UNCBA:
338.47669 C39456 - 8 -
. Choksi, Armeani M, ed. 1105
Liberalizing foreign trade
(1991) = = =' > Solicitar al
por: BMB-FCE-UNCBA:382.3
P 39655.
Blanco, Isabel 1356 Calidad y pro-
ductividad total: la nueva re-
volución (1989) = = = > So-
licitar a/por: BMB-FCE-
UNCBA: 005 CH 39637.
BI6mstrom, Magnus 0658 Foreign
investment and spillovers
(1989) = = = > = = = > So-
licitar a/por: BMB-FCE-
UNCBA: R 300.3 D 39662.
Blum, Heinhard 0780 La polltica de
competencia en la econornla
social de in Costa Rica (1979)
= = = > Solicitar a/por: BMB-
FCE-UNCBA: 331.11097 CH
39670.
Boceo, Mónica 1339 Notas de mate-
mática para no matemáticos:
agrónomos, Companys
Pascual, Ramón 1354 Planifi-
cación y programación de la
producción (1989) = = = >
Solicitar a/por: BMB-FCE-
UNCBA: 658.503 C 39642.
Bohm; Franz./et al./ 0780 Lapolftica
de competencia en la econo-
mía 1919-1943 (1986)
== = > Solicitar a/por: BMB-
FCE-UNCBA: 336.34094 C
39735.
Boon, Gerard 1(, comp. 0710
Automatización flexible en la
industria: Solicitar a/por: BMB-
FCE-UNCBA: 338.9 C39821.
Bouzas, Roberto. Iet al.l 1350 Con-
versión de deuda externa y al
por:BMB-FCE-UNCBA: 330 C
39320.
Bouzas, Roberto, ed. 0722 De es-
paldas a la prosperidad: Amé-
rica Latina y nacionales en
países latinoamericanos selec-
cionados (1990) = = => So-
licitar á/por: BMB-FCE-
UNCBA: 620.8 C 39440.
Bowden, Elbert V 0668 Economics
in perspective: principies,
ideas, issues Solicitar a/por:
BMB-FCE-UNCBA: 657.3 C
39516.
BPI 1667 La deuda externa: defini-
ción, cobertura estadística y
= = = > Solicitar a/por: BMB-
FCE-UNCBA: 332.678 C
39574.
Braidot, Néstor P 1204 Marketing
total (1990) = = => Solicitar
a/por: BMB-Argentina, Chile
and Uruguay (1991) = = = >
Solicitar a/por: - 10 Dalmasio,
Adalberto Raúl, dir. 0857 Im-
puestos del '90: reforma
tributaria (1990) = = = >
Solicitar a/por: BMB-FCE-
UNCBA: R 344.3 I 39333.
Brasil. Instituto de Planeamiento
Económico y Social 11 28
Cooperación 1984-1989
(1991) = = => Solicitar al
por: BMB-FCE-UNCBA: R
382.0982 S 39517.
Brealey, Richard 0927 Fundamen-
tos de financiación empresa-
rial (1990) ===> financie-
ro (1989) = = => Solicitar al
por: BMB-FCE-UNCBA:
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336.3435 O 39603.
Browder, William, ed, 1597 Algebraic
topology and algebraic K-
theory AMEX Bank Review
prize essays (1989) = = = >
Solicitar a/por: BMB-FCE-
UNCBA: 337 I 39302.
Bryant, Ralph C, ed.Iet el.l 0709
Macroeconomic policies in an
solución de problemas clave
(1990) == = > Solicitar al
por: BMB-FCE-UNCBA: 658.8
039570 - 11 - OiTella, Guido
1423 Econornra del largo pla-
zo (1989) = = => Solicitar al
por: BMB-FCE-UNCBA: 338.9
039591.
Budé, George 1585 La revolución
francesa (1989) = === > So-
licitar á/por: (1990) = = = >
Solicitar a/por: BMB-FCE-
UNCBA: R 300.3 O 39662.
Budnick, Frank S 0829 Matemáticas
aplicadas para administración,
economía a la economía ar-
gentina (1991) = = = > Soli-
citara/por: BMB-FCE-UNCBA:
T 330.10982 O 39535.
Buira, Ariel 1363 Los determinantes
del ahorro en México (1990)
= = => Solicitar a/por: BMB-
FCE-UNCBA: 332.0415
39636.
1171 Una evaluación de la estrate-
gia de la deuda (1989)
= = = > Solicitar a/por: BMB-
FCE-UNCBA: 339.5098 U.
Cairncross; Alec, comp. 1333 El
empleo, la distribución del in-
greso y la sociedad moderna
(1986) === > Solicitar al
por: BMB-FCE-UNCBA: 501 O
39423.
Cámara de Comercio Exterior de
144
Córdoba 1136 Córdoba en el
mundo: oferta development
(1986) = ==> Solicitar al
por: BMB-FCE-UNCBA:
338.91 039733.
Cámara de Comercio Exterior del
Centro de la República 0712
Directorio de española 1973-
, 80 (1980) = = = > Solicitar
a/por: BMB-FCE-UNCBA:
330.946039409.
Campos, Jorge 1254 Biotecnologfa:
poltticas y proyectos naciona-
les en (1984) = = = > Solici-
tar a/por.: BMB-FCE-UNCBA:
'382.41097 039108.
Cañibano Calvo, Leandro 1455 Con-
tabilidad: análisis contable de
la estudio comparativo (1989)
= = = >Solicitar á/por: BMB-
FCE-UNCBA: 338.918 M
39641.
Cañibano, Leandro 1272 Prácticas
de contabilidad (1990)
= = = > Solicitar 5 (1989)
= = = > Solicitar á/por: BMB-
FCE-UNCBA: 001.6425 E
39542.
Caño de Genovesi, Norma 0881
Comercio exterior argentino:
resúmen soviet economy
(1991)= = = > Solicitar al
por: BMB-FCE-UNCBA:
330.947 F 39851.
Carpenter,Richard A 11 60 Economic
analysis of the environmental
impacts el Japón (1990)
= = = > Solicitar a/por: BMB-
FCE-UNCBA: 337.18 S 39299.
Carréde Pazmiño, María Teresa 0881
Comercio exterior argentino:
resúmen fiscal. Elcaso de Chile
(1982-1987) (1990) = = = >
Solicitar a/por: BMB-FCE-
:,'
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UNCBA: 332.0415 39636.
Cartin Carranza, Ronal Alberto.Iet
al.l 1587 Sistema de pensio-
nes en experiencias latinoa-
rnéricanas: Argentina, Brasil,
Chile, El Salvador, México
(1990) = == => Solicitar al
por: BMB-FCE-UNCBA:
332.0415 M 39636.
Casanova González-Mateo, Jesús
0822 Exámenes de cálculo
infinitesimal superior (1990)
= = = > Solicitar a/por: BMB-
FCE-UNCBA: 658.1511 F -
15 v.l.
Casanova González-Mateo, Jesús,
dir. 0823 Exámenes de algebra
lineal Solicitar a/por: BMB-
FCE-UNCBA: 658.562 F
39385.
Castanyer Figueras, Francesc 1345
Cómo mejorar la productivi-
dad en el para la moderniza-
ción y ajuste estructural en
América Latina (1989)
= = = > Solicitar a/por: BMB-
FCE"UNCBA: 339.5098 U
39600.
Castro, Juan Pedro, dir. 0857 Im-
puestos del '90: reforma
tributaria economfa mundial
(1987) = = = > Solicitar al
por: BMB-FCE-UNCBA:
337.1098 V 39489.
Cattaneq, Carlos A, comp. 1235
Crisis y crecimiento en Améri-
ca Latina: = = = > Solicitar al
por: BMB-FCE-UNCBA:
338.26 F 39626.
Cavallo, Domingo Felipe 1106
Liberalizingforeign trade: The
experience = = = > Solicitar
a/por:BMB-FCE-UNCBA:
338.0982 F 39418.
Caves, Richard 1315 American
industry: structure, conduct,
perfomance rol del arancel
selectivo (1984) = = = > So-
licitar a/por: BMB-FCE-
UNCBA:382.7098 N 39469.
CEA 1467 Argentina: la reforma
económica 1989-1991 : balan-
ce y a/por: BMB-FCE-UNCBA:
339.50982 F 39771 - 16
BMB-FCE-UNCBA:
332.46866 F 39447.
CEE. División de Industria y Tecno-
logía 1505 The recuperation
and Solicitar a/por: BMB-FCE-
UNCBA: 001.432 F 39599.
Cereceda, Luz E 1129 El fomento de
la actividad forestal y su im-
pacto economía (1988)
= = = > Solicitar a/por: BMB-
FCE-UNCBA: 510.02433 G
39540 v.l.
CEREOE 1590 Del cuadro de
financiamiento al cuadro de
flujos (1983) = = = >
= = = > Solicitar a/por: BMB-
FCE-UNCBA: R 300.3 D
39662.
CFI 0963 Estudio de transporte pú-
blico de pasajeros: Gran
Mendoza (1987) Latina (1985)
= = = > Solicitar a/por: BMB-
FCE-UNCBA: 333.85098 N
39465.
Chalmers, Alan F 0960 ¿Qué es esa
cosa llamada ciencia?: una
valoración amortizaciones:
análisis de las alternativas de
dotación con capital riesgo a
la economfa (1985) = = = >
Solicitar á/por: BMB-FCE-
UNCBA: 658.152 G 39676.
Checa, Juan Carlos 0933 Cálculo
diferencial e integral (1984)
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= = = > transformaciones
sociales (1986) - 18 -Garro,
Alejandro Miguel 1336 Com-
praventa internacional de mer-
cader(as:.Convenciónde Viena
de 1980 (1990) == = > So-
licitara/por: BMB-FCE-
UNCBA:341.59 G 39613.
Chiang, Alpha C 0706 Métodos fun-
damentales de economía ma-
temática (1987) (1986)
===> Solicitar a/por: BMB-
FCE-UNCBA:336.34094 C
39735.
Chias, Josep 0833 El mercado son
personas (1991) = = == > So-
licitar a/por: organizativos y
productivos (1970-1990)
(1990) = = = > Solicitar al
por: BMB-FCE-UNCBA:
338.10982 G 39372.
Chorafas, Dimitris N 1352 Sistemas
de administración de bases de
datos (1987) = = = > Solici-
tar a/por.. BMB-FCE-UNCBA:
339.5 B 39747.
Chumbita, Hugo 1065 Diccionario
de ciencias sociales y poltticas
(1990) con las reformas de la
ley 22.917 y jurisprudencia
actualizada (1990).. = = = >
Solicitar a/por: BMB-FCE-
UNCBA: 347.6 F 39397.
Churnside-Harrison, Edward Roger
1480 The developrnentof the
labour-force Solicitar a/por:
BMB-FCE-UNCBA: 658.1511
G. 39792.
CIEDLA 1466 Europa 92 y los desa-
tros para la integración en el
Cono Sur (1991) ===>
Solicitar a/por: BMB-FCE-
UNCBA:337.11098C39848.
1287 La polftica de finanzas públi-
146
cas de la economra social de
mercado (1986) = == > So-
licitar a/por:· BMB-FCE-
UNCBA: 336.098 E 39438.
1580 La situación ambiental en
América Latina: algunos estu-
dios de casos (1991) = = = >
Solicitar a/por: BMB-FCE-
UNCBA: 333.71098 H 39847.
CIESS 1020 Diplomado en estudios
de seguridad social, 3 (1990)
- 9 - multiplier principie and
other approaches (1991) - 19
BMB-FCE-UNCBA: 620.8 C
39440.
Cifuentes, Rodrigo 1572 Previsión
obligatoria para la vejez y cre-
cimiento Erman González
(1990) = = = > Solicitar al
por: 8MB-FCE-UNCBA:
332.41 G 39586..
CINEP 1312 La cuestión agraria y el
movimiento campesino en
Colombia: luchas de la Aso-
ciación Nacional de Usuarios
Campesinos (ANUCl, 1967-
1981 (1987) === > Solici-
tar a/por: BMB-FCE-UNCBA:
333.31-861 Z 39544.
.1.311 Polttlca e ideologfa en el movi-
miento campesino .• colombia-
no: el caso de la ANUC (Aso-
ciación Nacional de Usuarios
Campesinos) (1987) = = = >
Solicitar a/por: BMB-FCE-
UNCBA: 333.31861 R39543
Colaiacovo, Juan Luis 1127 Canales
. de comercialización interna-
cional América Latina: el fin
de una ilusión (1987) = = = >
Solicitar a/por: BMB-FCE-
UNCBA: 336.3435 G 39644.
Colamussi, Rosa Teresa 0859 Tra-
tado de contabilidad interme-
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dia y superior and mainstream
economics (1990) = = = >
Solicitar a/por: BMB-FCE-
UNCBA: 330.157 G 39654.
Collazo, Oscar Juan 0763 Adminis-
tración pública (1984)
== = > Solicitar Solicitar al
por: BMB-FCE-UNCBA:
336.2714 G 39508:
Confalonieri, Antonio 1583 La polí-
tica del debito pubblico in Ita-
lia: á/por: BMB-FCE-UNCBA:
332.0415 G 39377.
Corbo, Vlttorio, ed, 1504 Growth-
oriented adjustment programs
(1987) = = = > la Argentina
(1990) = = = > Solicitar al
por: BMB..'FCE-UNCBA:
332.041539636.
Cornejo, Benjamín 0696 Manual de
economía polttlca (1977)
= = = > Solicitar franco-lati-
noamericano (1989) = = =>
Solicitar a/por: BMB-FCE-
UNCBA: 336.098 M 39647-
20 -.
Correa, Carlos María 1254
Biotecnología: políticas y pro-
yectos FCE-UNCBA:
339.0182 H 39876.
Cortes Ramírez, Adolfo 131 6 Análi-
sis .de estados financieros
(1987.)= = = > de mercado
(1986) = ~ = > Solicitar al
por:BMB-FCE-UNCBA:
336.098 E 39438.
CossBu, Raúl 1282 Análisis y eva-
luación de proyectos de inver-
sión (1991) leyes 19550 y
19880 (1972) = = = > Soli-
citar a/por:BMB-FCE-UNCBA:
T 347.51 H 39386.
Cottanl.vdoaquín 1106 Liberalizing
foreign'trade: The experience
of Solicitara/por: BMB-FCE-
UNCBA: 330.946 H 39621.
Courtis, John 1334 Mercadeo de
servicios: una guía práctica
(1989) = = = > = = = > So-
licitar a/por: BMB-FCE-
UNCBA: 658.562 H 39566.
Craig, Allen T 1567 Introduction to
mathernatical statistics (1978)
= == > BMB-FCE-UNCBA:
658.1511 H 39864.
Creus Solé, Antonio 1346 Control
de procesos industriales: cri-
terios de cost analysis in
developihg countrles (1978)
= = = > Solicitar a/por: BMB-
FCE-UNCBA: 332.768 H
37418-21 ·BMB~FCE-UNCBA:
~38.17351P39482.
Crosby,Philip B 1320 Calidad sin
lágrimas: el arte de adminis-
trar sin problemas (1990)
= = = > Solicitar á/por: BMB-
FCE-UNCBA:658.562 C
39576.
1321 La calidad no cuesta: el arte de
cerciorarse de la calidad (1989)
= = = > Solicitar á/por: BMB-
FCE-UNCBA: 658.562 C
39577.
Cuadra, Sergio de la 1106Liberalizing
foreign trade: The experience
ófexperiencias latinoamerica-
nas y del ,Caribe, Colombia,
Costa Rica, Chile, República
Dominicana, Venezuela (1990)
= == > Solicitar á/por: BMB-
FCE-UNCBA: 332.1098 S
39617.
Cuesta, Carlos ·1009 Desarrollo de
los recursos mineros de Amé-
rica Latina BMB-FCE-UNCBA:
339.0182 H 39876.
Dalmasso, Eduardo Norberto 1172
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El Mercosur como marco de
estrategias competitivas: rol
del sector financiero (1991)
= = => Solicitar a/por: BMB-
FCE-UNCBA: 337.18 O
39730.
1465 Recursos humanos yproduc-
tividad organizacional (1991)
= = => Solicitar a/por: BMB-
FCE-UNCBA: 658.4 039731.
Dalton, María Inés 0881 Comercio
exterior argentino: resúmen
estadístico industrializing
countries: the case of the
brasilian automobile and steel
industries (1988) = = =>
Solicitar a/por: BMB-FCE-
UNCBA:338.40981 F39112.
Damill, Mario 1332 Déficit fiscal,
deuda externa y desequilibrio
del mejoramiento (1985)
= == > Solicitar a/por: BMB-
FCE-UNCBA: 658.562 A
39594.
Datta, Tapan, ed. 06671nternational
economics and financial
markets: the Solicitar a/por:
BMB-FCE-UNCBA: 658.401 H
39750.
Davis Fogg, C 1169 Diagnóstico en
mercadotecnia: su identifica-
ción y. política económica en
alta inflación (1989) - 22
= = =;> Solicitar a/por: BMB~
FCE-UNCBA: T 657.42 H
39340.
Davis,. •K.Roscoe 0704 Modelos
cuantitativos para administra-
ción (1986) BMB-FCE-
UNCBA: 658.812 H 39427.
Davis, Kenneth R 1263 Administra-
ción en mercadotecnia (1988)
===== > Solicitar a/por: BMB-
FCE-UNCBA: 658.8 H 39589.
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De Gracia, Enrique Aldo 0933 Cál-
culo diferencial e integral
(1984) = = => Solicitar al
por: BMB-FCE-UNCBA: T
515.33 D 39513.
1267 Notas de matemática 11 (0000)
===> Solicitar a/por: BMB-
FCE-UNCBA: T 510 O 39514
De Grauwe, Paul 1503 International
money: post-war trends and
theories abastecimiento de ali-
mentos (1984) = = => Soli-
citar a/por: BMB-FCE-UNCBA:
338.0098 N 39468.
Devlin, Robert 1022 Bancos
transnacionales, el estado y el
endeudamiento externo en
Bolivia (1983) = = => Solici-
tar a/por: BMB-FCE-UNCBA:
332.15098 D 3946.1.
1227 Cuadro panorámico de la crisis
de la deuda y el desarrollo en
América Latina (1989)
= = = > Solicitar a/por: BMB-
FCE-UNCBA: 339.5098 U
39600.
Di Marco, Luis Eugenio, ed. 1584
Universidad y crisis: debate
en la casa experiencia con un
régimen de capitalización
1981-1991 (1991) ===>
Solicitar ..a/por: . BMB-FCE-
UNCBA: 368.4098 l 39774.
Di Tella, .Torcuato S 1065 Dicciona-
rio de ciencias sociales y polí-
ticas BMB-FCE-UNCBA:
657.046 H39868.
Díaz Cafferata, Alberto M 091 8
Actividad y teoría económica:
aplicaciones FCE-
UNCBA:330.018 J. 39348.
Dickinson, John P1257 La ciencia y
los investigadores científicos
en la.FCE-UNCBA: 001.6425
"
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J 38150.
Dixon, John A 1160 Economic
analysis of the environmental
impacta of reestructuración
productiva: impactos y desa-
fíos territoriales (1990)
= == > Solicitar a/por: BMB-
FCE-UNCBA: 303.483 A
39622.
Donnelly, h, James H 1279
Marketing de servicios finan-
cieros: una visión estratégica
(1989) = = => Solicitar a/
por: BMB-FCE-UNCBA: 658.8
D 39580·· - 12 - 0993 Legis-
lación y jurisprudencia (1991 )
= = => Solicitar a/por: BMB-
FCE-UNCBA: 354.82092 D
39559 v.1.
0992 'Reforma del estado y
privatizaciones (1991)
== => Solicitar a/por:
354.82092 D 39559 v.2.
0994 Pliegos de condiciones (1991)
= = => Solicitar a/por: BMB-
FCE-UNCBA: FCE-UNCBA:
354.82007 D 39645.
1262 Reforma del estado y transfor-
mación nacional (1990)
== => Solicitar BMB-FCE-
UNCBA:354.82092 D39559.
1355 Presupuesto y cuenta de in-
versión (1988) = = => Soli-
citar a/por: BMB-a/por: BMB-
FCE-UNCBA: 354.82 M
39550.
üonnes, Jurgen B 0865 Paro, infla-
ción Y' crecimiento: la expe-
riencia social de mercado
(19861 = = => Solicitar a/
por: BMB-FCE-UNCBA:
336.098 E 39438.
Dornbusch, Rudiger 0962 Deuda
externa e inestabilidad
macroeconómica en la Argen-
tina (1988) = = => Solicitar
a/por: BMB-FCE-UNCBA:
336.3435 D 39341.
0705 Macroeconomía (1990)
= = = > Solicitar a/por: BMB-
FCE-UNCBA: T 339 D 39342.
Dreze, Jacques H 1581 Essays on
economic decisions under
uncertaintv transfiguración
(1989) == = > Solicitar a/
por: BMB-FCE-UNCBA:
339.5098 U 39600.
Dromi, José Roberto 0995 Contra-
tos (1991) = = = > Solicitar
a/por: BMB-FCE-UNCBA:
354.B2092 D 39559 v.3.
1047 Introducción al derecho admi-
nistrativo (1986) = = => So-
licitar a/por: 344 D 39808.
1283 El procedimiento administrati-
vo (1986) = = = > Solicitar
á/por: BMB-a/por: BMB-FCE-
UNCBA: 350.99 D 39554.
1288 El acto administrativo (1985)
= = = > Solicitar a/por: BMB-
FCE-UNCBA: 344 D 39551.
1419 Derecho subjetivo y responsa-
bilidadpública (1 986) = = =>
Solicitar D 39556.
1454 El poder judicial (1984)
= = => SOlicitara/por: BMB-
FCE-UNCBA: 345.11 FCE-
UNCBA: 344 D 39555.
1599 Derechoadministrativo (1992)
== => Solicitar a/por: BMB-
FCE-UNVBA: BMB-FCE-
UNCBA: 344 D 39553-.
Dunmore, John 0785 Sources of
recent changes in U.S.
agricultural exports Solicitar
a/por: BMB-FCE-UNCBA:
658.1511 K 39784.
Durén, Esperanza 1275 La ayuda
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externa de los países desarro-
llados: un argentino (1990)
= = => Solicitar a/por: 8MB-
FCE-UNCBA: 620.8 B39443-
24 -.
Durr, Ernest 0865 Paro, inflación y
crecimiento: la experiencia
española 1973-80 (1980)
= = => Solicitar a/por: BMB-
FCE-UNCBA: 330.946 D
39409 - 13 1456 Capital
riesgo y política de amortiza-
ciones: análisis de las alterna-
tivas de dotación con capital
riesgo a la economía (1985)
= = => Solicitar a/por: BMB-
FCE-UNCBA: 658.152 G
39676.
1431 Décimo aniversario del plan
generaldecontabilidad (1 984)
= == > plan generalde con-
tabilidad (1982) = = = > So-
licitar a/por: BMB-FCE-
UNCBA: 657.832 E 39690.
1451 Empresas de fabricación de
calzado: normas de adapta-
ción del plan Solicltar a/por:
BMB-FCE-UNCBA: 657.1 E
39682.
1452 Entidades de financiación:
normas deadaptación del plan
general de Solicitar a/por:
BMB-FCE-UNCBA: 657.3 P
39679.
1458 Industria siderúrgica y de ace-
ros especiales: normas de
adaptación general de conta-
bilidad (1981) == => Solici-
tar a/por: BMB-FCE-UNCBA:
338.47685 E 39687.
1463 Centros de asistencia sanitaria
(C.A.S.):normas de adapta-
ción del contabilidad (1 982)
= = => Solicitar a/por: BMB-
150
FCE-UNCBA: 332.1 E39688.
1590 Del cuadro de financiamiento
al cuadro de flujos (1983)
= == > del plan general de
contabilidad (1979) = = =>
Solicitar a/por:BMB-FCE-
UNCBA: 338.47669 E - 14
Etcheverry, Roberto Emilio
0723 El negocio de las tarje-
tas de crédito (1990) = = =>
Solicitar .. a/por:. BMB-FCE-
UNCBA: 332.178 G 39384.
Eatwell, John, ed. 0807 The new
Palgrave: a dictionary of
economics América Latina y
el Caribe (1987)= = = > So-
licitar a/por: BMB-FCE-
UNCBA: 337.1098 N 39489.
Echeverri Echeverri, Bernardo 1310
Presupuesto municipalcolom-
biano estimation of rationing
models using business survev
data (1988) = = => Solicitar
a/por: BMB-FCE-UNCBA:
339.50182 L 39790.
Ehrlicher, Werner 1287 La política
de finanzas públicas de la eco-
nornra Bolicitar alpor: BMB-
FCE-UNCBA: 658.8 E39429.
Eiglier, Pierre 0832 Servucción: el
marketing de servicios (1990)
= = => de la economía en un
centenar de páginas de fácil
lenguaje (1986) = == > So-
licitar a/por:BMB-FCE-
UNCBA: 658.4 P 39625.
EI-Agraa, Ali Mohammed 1434 The
theorv, and measurment of
international ejemplos prácti-
cos. Guía contable para pe-
queñas y medianas empresas
(1991) = = => Solicitar al
por: BMB-FCE-UNCBA: 657.8
G 39699.
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Escudé, Guillermo 1359 Ajuste
rnacroeconómico. deuda ex-
terna y ahorro en experiencia
internacional de actuación
(1988)= = = > Solicitar a/
por: BMB-FCE-UNCBA:
332.3098 L39632- 25 BMB-
FCE-UNCBA: 658.4034 H
39367.
España. Instituto de Planificación
Contable 1432 Aspectos com-
parativos de la regularización
de balances en España y Fran-
cia (1980) = = = > Solicitar
a/por: BMB-FCE-UNCBA:
657.30946 M 39681- 39686.
1430 Medida y control de la rentabi-
lidad interna (1983) = = = >
Solicitar contabilidad (1983)
= = = > Solicitara/por: BMB-
FCE-UNCBA: 677.00946 E
39691.
1453 Industria y fabricación de ju-
guetes: hormas de adaptación
del plan general dé contabili-
dad (1985) = = = > Solicitar
a/por: BMB-FCE-UNCBA:
338.47688 E 39689.
1457 Plan de contabilidad para las
pequeñas y medianas empre-
sas(1979) a/por: BMB-FCE-
UNCBA: 658.1554 A 39678.
1459 Industria textil: normas de
adaptación del plan general de
=== => Solicitar a/por: BMB-
FCE-UNCBA: 657.9042 E
39.683.
Estrada, Vtctor Emilio 1300 Mone-
das. y bancos en el Ecuador
(1982) = = => Solicitar a/
por: BMB-FCE-UNCBA:
336.3435 L 39598.
Etcheverry, .Raúl Anfbal 0903 Con-
tratos. Parte especial (1991)
== => Solicitar a/por: BMB-
FCE-UNCBA: 347 E 39396
v.r.
0874 Empresa cooperativa en el
I'TlUI'ldode hoy (1990) = = =>
Solicitar á/por: UNCBA: 347 E
39396.
0902 Derecho comercial y económi-
co (1991) = = => Solicitar
a/por: BMB-FCE-BMB-FCE-
UNCBA: 334 E 39392-
39601.
Ettlin, Walter A 1335 Wordstar
professional a su alcance: edi-
ción serie á/por: BMB-FCE-
UNCBA: 001.6425 T 39769.
European Bank for Reconstruction
and Development 1656 A
study on the resúmen estadís-
tico 1984-1989 (1991)
= = = > Solicitar a/por: BMB-
FCE-UNC8A: R 382.0982 S
39517.
EXIMBANK 0809 Cooperación fi-
nanciera y empresarial entre
América Latina y = = = >
Solicitara/por: BMB-FCE-
UNCBA: 658.1511 S 39588.
Eyzaguirre, Nicolás 1361 Ahorro e
inversión bajo restricción ex-
terna y == => Solicitar a/
por: BMB-FCE-UNCBA: T
657.3 L 39365.
Eyzaguirre, Nicolás, ed. 1358 Aho-
rro y formación de capital:
Solicitar a/por: BMB-FCE-
UNCBA: 651.028 L 39565.
FAO 1062 Orientaciones para el
establecimiento de un eficaz
sistema nacional de inspec-
ción de los alimentos (1976)
= = => Solicitar a/por: BMB-
FCE-UNCBA: 614.3 F39509.
0915 World demographic estimates
i5I
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desde Solicitar a/por: BMB-
FCE-UNCBA: 382.3 P39655.
Foxley, Alejandro 1277 Experimen-
tos' neoliberales en América
Latina (1988) (1988) == =>
Solicitar a/por: BMB-FCE-
UNCBA: R 330.03 E 39408.
Frenkel, Roberto 1332 Déficit fiscal,
deuda externa y desequilibrio
Solicitar a/por: BMB-FCE-
UNCBA: 658.1511 S 39588 -
29 para el análisis comparado
(1989) = = => Solicitar al
por: BMB-FCE-UNCBA:
320.982 E 39309.
Frisch, Helmut 0779 Teorías de la
inflación (1988) = = = > So-
licitar a/por: BMB-FCE-
UNCBA: 332.41 F 39401.
1357 Teorías de la inflación (1988)
= = => Solicitar a/por: BMB-
FCE-UNCBA: 332.,41.01 F39649. . '.c-' '
Gallo P, César R 1281 Matemática:
para estudiantes de adminis-
tración y endeudamiento ex-
terno en Bolivia (1983)
= == > Solicitara/por: BMB-
FCE-UNCBA: 332.15098 D
39461.
Galarbo, Paz 1065 Diccionario de
ciencias sociales y políticas
(1990) == => Solicitar al
por: BMB-FCE-UNCBA: R
300.3 D '39662- = = =>
Solicitar a/por: BMB-FCE-
UNCBA: 338.1734 N 39481.
1000 Losmercados de insumos tec-
nológicos y su adecuación a
las economías campesinas
(1984)== == => Solicitar al
por: BMB-FCE-UNCBA:
338.1098 N 39466.
Gamba, Susana 1065 Diccionario
'154
de ciencias sociales y políticas
(1990) Solicitar a/por:BMB-
FCE-UNCBA: T 658.4034 M
39581.
GarcíaBernaldo, J. J. 1009 Desarro-
llo de los recursos mineros de
América in' statistics ,(1977)
= = => Solicitar a/por: BMB-
FCE-UNCBA: 519.536 M
39801.
García Echeverría, Santiago 1456
Capital riesgo y polftica de
objetivos y enfoques
socioeconómicos de la em-
presa (1987) = = => Solici-
tar a/por: BMB-FCE-UNCBA:
657 M 39677.
GarcíaElizalde, Pedro 1130 El desa-
rrollo frutícola en Chile y sus
bienestar (l989) = = = >
Solicitar a/por: ·BMB-FCE-
UNCBA: 330.126 M ~ 30
= = => SOlicitara/por: BMB-
FC~-UNCBA: 519',287 N
39716.
García García, Moisés 1238 Conta-
bilidad social: detsistéma de
la (1987) = = => Solicitar al
por: BMB-FCE-UNCBA:
658.40309 N 39616.
García Martínez, Carlos '1353 La
revolución mundial del
capitalismo (1988) (1988)
= = => Solicitar él/por: BMB-
FCE-UNCBA: R330.03 E
39408.
García. Norberto E 0725 Estructu-
ras industriales y.eslabona-
miento de para la deuda exter-
na: notas basadas en la expe-
riencia reciente del Brasil
(1989)== ==> Solicitar al
por: BMB-FCE-UNCBA:
339.5098 U 39600.
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Garcfa, Raúl E 091 8 Actividad y
teoría económica: aplicacio-
nes a la Latina: su evaluación
y perspectivas (1985)
= = = > Solicitar a/por: BMB-
FCE~UNCBA: 338.54098 N
39510.
Garrison, Ray H 1539 Managerial
accounting: concepts for
planning, La industria de bie-
nes de capital en América La-
tina y el Caribe: su desarrollo
en un marco de cooperación
regional (1991) = = = > Soli-
citar á/por: BMB-FCE-UNCBA:
332.63 N 39766.
Gatti, Ettore 1583 La política del
debito pubblico in Italia: 1919-
1943 1960-1980 (1983)
= = => Solicitar a/por: BMB-
FCE-UNCBA: 338.09728 N
39463.
Gatto, Francisco, comp. 0714
Agroindustrias en la Argenti-
na: cambios BMB-FCE-
UNCBA: 330.153 O 39615.
Gauron, André 1568 Crecimiento y
crisis: hacia un nuevo creci-
miento the AMEX BankReview
prize essavs (1989) = = = >
Solicitar a/por: BMB-FCE-
UNCBA: 337 I 39302.
Gebhardt, Marcelo 081 9 Concur-
sos: comentario exegético de
la ley 19.5.51 metodológica
(1988) = = = > Solicitar al
por: BMB-FCE-UNCBA:
336.3435 B 39838.
Gee, I<enneth P 1573 Advanced
management accounting
problems (1986) = = = >
= = = > Solicitar a/por: BMB-
FCE-UNCBA: 332.678 O
39734.
Godfrey, L. G 1566 Misspecification
tests in econometrics: the
lagrange FCE-UNCBA:
330.947 F 39851.
Golstein, Morris, ed. 1504 Growth-
oriented adjustment programs
(1987) = = => Solicitar al
por: BMB-FCE-UNCBA: R
312.0212 N 39142.
Goncalves, Reinaldo 1027 Dos es-
tudios sobre empresas
transnacionales en Solicitar al
por: BMB-FCE-UNCBA:658.8
P 39382.
Gonzalo, José Antonio 1034 Plan
general de contabilidad: co-
mentarios y ejemplos prácti-
cos. Guía contable para pe-
queñas y medianas empresas
(1991) = = => Solicitar al
por: BMB-FCE-UNCBA: 657.8
G 39699.
1272 Prácticas de contabilidad
(1990) = = ..; > Solicitar al
por: BMB-FCE-UNCBA:
658.1511 C 39724.
Gordon, Paul N 1264 Presupuestos:
planificación y control de uti-
lidades Solicitar a/por: BMB-
FCE-UNCBA:345.7 P39751.
Grant, Eugene L 1067 Control
estadistico de calidad (1990)
= = = > Solicitar Paraguay y
sus derivaciones sociales
(1986) = = = > Solicitar al
por: BMB-FCE-UNCBA:
338.17351 P 39482.
Grau, Osear 1254 Biotecnología:
políticas y proyectos naciona-
les en Solicitar a/por: BMB-
FCE-UNCBA:382.3 P39655.
Grazianc, Walter 1033 Historia de
dos hiperinflaciones: de
Sourrouille a agrónomos, bió-
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logos, veterinarios, etc. (1991 )
= = => Solicitar a/por: BMB-
FCE-UNCBA: 510 B 39520.
Griffith-Jones, Stephany 1145 La
crisis de la deuda y del desa-
rrollo en Paraguay (1987)
= = => Solicitar a/por: BMB-
FCE-UN-CBA: 338.88 P
39485.
Groeriveld, K, ed. 1499 Economic
policy and the market process:
austrian artículos, ponencias
e informes 1949-1984 (1985)
- 38.
Guarnaschelli, Juan Carlos 1303
+ IVA: casos prácticos II
(1990) = = = > básicos de la
economía en un centenar de
páginas de fácil lenguaje
(1986) = = => Solicitar al
por: BMB-FCE-UNCBA: 658.4
P 39625.
Guastavino, Elías P 0718 Contrato
de ahorro previo (1988)
= = => Solicitar Solicitar al
por: BMB-FCE-UNCBA: 001.4
P 39359.
Guerberoff, Simón L 1359 Ajuste
macroeconómico, deuda ex-
terna y ahorro en
Desregulación (1990)
= = => Solicitar a/por: BMB-
FCE-UNCBA: 354.82 P
39395.
Guijarro, Maite, comp. 1270 Finan-
zas públicas y desarrollo: co-
loquio Solicitar a/por: BMB-
FCE~UNCBA: 350.722 P
39823.
Gutierrez Marulanda, Luis Fernando
1202 •Decisiones financieras
y costo antecedentes y pers-
pectivas (1988) = = => So-
licitar a/por: BMB-FCE-
. 156
UNCBA: 337.15 M 39490-39
= = => Solicitar a/por: BMB-
FCE-UNCBA: R 345.7 R
39753.
Gutierrez, Ricardo Raúl 0723 El ne-
gocio de las tarjetas de crédito
(1990) Sur (1984) = = =>
Solicitar a/por: BMB-FCE-
UNCBA: 330.155 R 39470.
Gutman, Graciela E, comp. 0714
Agroindustrias en la Argenti-
na: cambios aplicaciones a la
economía argentina (1991)
= = = > Solicitar á/por: BMB-
FCE-UNCBA:T 330.1 0982 D
39535.
Hachette, Dominique 1106
Liberalizing foreign trade: The
experience of práctico de la
ley argentina a la luz de la
teoría general del impuesto a
la renta (1991) == => Soli-
citar á/por: BMB-FCE-UNCBA:
T 336.24 R 39425.
Haiek, Ernest R 1580 La situación
ambiental en América Latina:
algunos = = => Solicitar al
por: BMB-FCE-UNCBA: T
519.5 M 39351.
Hall, S G 1665 Macroeconomic
modelling (1989) = = =>
Solicitar á/por: BMB-rural en
La Laguna (1 986) . = = =>
Solicitar a/por: BMB-FCE-
UNCBA:332.71097R39737.
Haller, Heinz 1287 La política de
finanzas públicas de la econo-
míasocial Solicitar a/por: BMB-
FCE-UNCBA:R 016.05 R
39629 - 40.
Halperin, Isaac 0815 Sociedades de
responsabilidad limitada: con
las (1988) = = => Solicitar
a/por: BMB-FCE-UNCBA:
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321 .00986 R 39530.
Hamilton, Earl J 1236 Guerra y pre-
cios en España 1651-1 800
(1988) = = = > economfa
abierta (1984) = = = > Soli-
citar á/por: BMB-FCE-UNCBA:
338.1098 N 39468.
Hansen, Bertrand L 1066 Teorfa y
práctica del control de calidad
(1980) = = = > Solicitar al
por: BMB-FCE-UNCBA:
982.0724 R 39597.
Hansen, Don R 1578 Management
accounting (1990) = = = >
Solicitar a/por: Solicitar a/por:
BMB-FCE-UNCBA: 339.23 F
39306.
Hansen, John R 0835 Guide to
practica! project appraisal:
social benefit-a/por: BMB-FCE-
UNCBA: 332.0151 H 39347.
Hardoy, Jorge E 1074.Las ciudades
de América Latina y sus áreas
de financiero (1989) == = >
Solicitar a/poi": BMB-FCE-
UNCBA: 336.3435 D 39603.
Haried, Andrew A 1663 Advanced
accounting (1991) = = = >
Solicitar a/por: Solicitar a/por:
BMB-FCE-UNCBA: 330.156 R
39560.
Harvey, Andrew C 1598 Forecasting,
structural time series models
and the mejoramiento - 41 .
Hay, Edward, J 0827 Justo atiempo
(just in time): la técnica japo-
nesa = = = > Solicitar a/por:
BMB-FCE-UNCBA: 001.6425
S 39563.
Heal, G. M0678 Teorfa de la plani-
ficación económica (1977)
= = = > Solicitar a/por: BMB-
FCE-UNCBA: 332.415 S- 42.
Hed, Sven R, ed. 0676 Manual de
planificación y control de pro-
yectos Solicitar a/por: BMB-
FCE-UNCBA: 338.9 S39602.
Heikel, Marfa Victoria 1017 El culti-
vo del algodón y la soya en el
crftica (1987) = = => Solici-
tar a/por: BMB-FCE-UNCBA:
338.9 S 39571.
Held, Günther, ed. 1268 Sistema
financiero y asignación de re-
cursos: estadfstico 1984-
1989 (1991) = = => Solici-
tar a/por: BMB-FCE-UNCBA:
R 382.0982 S 39517.
Henry, S G B 1665 Macroeconomic
modelling (1989) = = = >
Solicitar a/por: = = = > Soli-
citar á/por: BMB-FCE-UNCBA:
003 S 39652.
Herken-Kraver, Juan Carlos 1102
Caeltal-íntenslve industries in
neWly FCE-UNCBA: 658.562
S 39650.
Hershauer, James C 1327 Producti-
vidad y calidad: su medición
como base-'-= = = > Solicitar
a/por: BMB-FCE-UNCBA:
658.1511 S 39588.
Heskett, James L 1574 La gestión
en las empresas de servicios
(1 988) = = = > informática
(1985) = = = > Solicitar al
por: BMB-FCE-UNCBA: 58.4
S 39358.
Heymann, Daniel 1228 Estabilización
y después: notas sobre pro-
blemas de general (1991)
= = = > Solicitar a/por: - 43
39629.
Highland, Esther H 0711 Matemáti-
cas financieras (1987)
= = = > Solicitar Solicitar al
por: BMB-FCE-UNCBA: R
016.05 R 39629.
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Hillier, Frederick S 0715 Introduc-
ción a la investigación de ope-
raciones = = = > Solicitar al
por: BMB-FCE-UNCBA:
658.1511 S 39588.
Hilton, Ronald W 1264 Presupues-
tos: planificación y control de
doctrina, jurisprudencia
(1989) = = => Solicitar al
por: BMB-FCE-UNCBA: 346.6
F 39593.
Hirshleifer, Jack 0818
Microeconomía: teoría y apli-
caciones (1988) = = = > FCE-
UNCBA: 657.046 H 39868.
Hobson, John Atkinson 1328 Estu-
dio del imperialismo (1981)
= = => Solicitar complejo au-
tomotor en Argentina (1 980)
= = = > Solicitar a/por: BMB-
FEC-UNCBA: 338.47629 S
39369.
Hogg, Robert V 1567 Introduction
to mathematlcal statistlcs
(1978) = = => = = = > So-
licitar a/por: BMB-FCE-
UNCBA: 330.0182 S 39793.
Hoflander, Samuel 1057 La econo-
mía de David Ricardo (1988)
= = => Solicitar Argentina,
Chile and Uruguay (1991)
= = = > Solicitar a/por: BMB-
FCE-UNCBA: 382.3 P 39655
- 44.
Horngreen, Charles T 0708 Contabi-
lidad de costos: Un enfoque
de gerencia Latina: el fin de
una ilusión (1987) = = =>
Solicitar á/por: BMB-FCE-
UNCBA: 336.3435 G 39644.
Horovitz, Jacques 0841 Calidad del
. servicio (1991) = = => Soli-
citar a/por: (1988) = = =>
Solicitar a/por: BMB-FCE-
158
UNCBA: 501 S 39590.
Hulbert, James M 1203 Mercado-
tecnia: una perspectiva estra-
tégica (1988) economía ar-
gentina (1991) = = => Soli-
citar a/por: BMB-FCE-UNCBA:
T 330.10982 D 39535.
Ibañez R, Gonzalo 1040
Internacionalización de la eco-
nomía y el = == > Solicitar
a/por: BMB-FCE-UNCBA:
339.52 T 39819.
Iglesias P, Augusto 1588 Sistema
de pensiones en América Lati-
na. Chile: en Brasil (1983)
= = = > Solicitar a/por: BMB-
FCE-UNCBA: 338.88 T
39464- 45 abierta (1984)
= = = > Solicitar a/por: BMB-
FCE-UNCBA: 338.1098 N
39468.
INDEC 1284 Catálogo de publica-
ciones seriadas argentinas
(1 988) = = => Solicitar al
por: BM B-FCE-UNCBA: R
016.05 I 39628.
1285 Catálogo de series
monográficas de Naciones
Unidas (1989) .= = = > Soli-
citar a/por: BMB-FCE-UNCBA:
R 016.08 1- 23.
INTAL 1286 Bienes de capital de
avanzada en las industrias
metalmecánica y de alimentos
de América Latina (1990)
= = => Solicitar a/por: BMB-
FCE-UNCBA: 332.634 S
39439.
1254 Biotecnología: políticas y pro-
yectos nacionales en países
latinoamericanos selecciona-
dos (1990) = =-= > Solicitar
a/por: BMB-FCE-UNCBA:
620.8 C 39440.
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1351 Economía de la integración
latinoamericana: lecturas se-
leccionadas (1989) = = = >
Solicitar a/por: BMB-FCE-
UNCBA: 338.918 E 38897.
Imdieke, Leroy F 1663 Advanced
accounting (1991) = = = >
Solicitar a/por: (1990)
== = = > Solicitar á/por: BMB-
FCE-UNCBA: 334 E 39392.
Iturrioz, Eulogio 0696 Manual de
economía política (1977)
= = = > Solicitar anotadas
(1984) = = = > Solicitar a/
por: BMB-FCE-UNCBA: R346
S 39752.
Jarillo, José-Carlos 1077 Dirección
estratégica (1989) = = = >
Solicitar antiinflacionarias: al-
.gunas reñexiones en torno a la
experiencia reciente de la eco-
nomía mexicana (1989)
= = = > Solicitar a/por: BMB-
FCE-UNCBA: 339.5098 U
39600.
Jijón y Caamaño, Jacinto 1306 Po-
lrtica . conservadora (1980)
=== > Solicitar a/por: BMB-
FCE-UNCBA: 658.8 R39375.
Johansen Bertoglio, Osear 0679 In-
troducción a la teoría general
de distribución del ingreso
(1986) = = = > Solicitar a/
por: BMB-FCE-UNCBA:
331.40987 U 39451- 47
== => Solicitar a/pcr: BMB-
CFE-UNCBA: 330.987 V
39416.
Johnston, J 0672 Métodos de
econometría.(1987) == = = >
S.olicitar a/por: BMB-colonia
(1.987) = = => Solicitara/
por: BMB-FCE-UNCBA:
330.9866 V 39446.
Jones, .Edward 1304 Aplique el
dBaselll (1986) = = = > So-
licitar a/por: .aMB-mundial
(1987) = = = > Solicitar al
por: BMB-FCE-UNCBA:
337.1098 V 39489.
Jordan Fucris, Ricardo, comp. 1344
Revolución tecnológica y
"socialcapitalismo" a la fran-
cesa (1983) = = = > Solicitar
a/por: BMB-FCE-UNCBA:
350.7 V 39442.
Kamp, M ..Ernst 1287 La política de
finanzas públicas de la econo-
mía material para un diagnós-
tico (1989) = = = > Solicitar
a/por: BMB:FCE-UNCBA:
339.5098 U 39600.
Kaplan, Marcos 1230 El estado lati-
noamericano: ascenso, crisis
y 48.
Kaplan, Robert S 1501 Advances
management accounting
(1989) ===>
condicionantes económicas
(1983) = = = > Solicitar a/
por: BMB-FCE-UNCBA:
325.2895 W 39634.
Katz, -Jorge.M 1258 Biotecnología y
economía política: estudios del
casoa/por: BMB-FCE-UNCBA:
T 658.4034 M 39581.
Kauffman, Louis H 1596 On knots
(1987) = = => Solicitar al
por: BMB-FCE-económica ar-
gentina (1991) = == > Soli-
citar a/por: BMB-FCE-UNCBA:
338.982239669.
Khan, Mohsin, ed. 1504 Growth-
oriented adjustment programs
(1987) = = = > Colombia:
luchas de la Asociación Na-
cional de Usuarios Campesi-
-nos (ANUC), 1967-1981
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(1987) ;= = == > Solicitar a/
por: . BMB-FCE-UNCBA:
333.31861 Z 39544.
I<indlebérger, Charles P 1423 Eco-
nornta del largo plazo (1989)
== === > menos desarrollados
(1989) == = =>Solicitar a/
por: BMB-FCE-UNCBA:
339.5098 U 39600.
Kligerberg, Gunther 1001
Agroindustrias y agricultura
campesina (1984) a/por: 8MB-
FCE-UNCBA: 657.01 W
39861.
KiTlenta;' Jan 1506 Elements of
.eccmom,etr,ics (1 986) = = = >
Solicitar a/por: Convención de
Viéñade 1980 (1990) - 49 -,
Kosacoff, Bernardo 1135
Transnacíonaíes en América
Latina: el complejo Solicitar a/
por: BMB-FCE-UNCBA:
332.041 A 39383.
Kotlikoff, Laurence J1577 Dynamic
fiscal policy (1988) = = = >
Solicitar Transporte (1987)
= = = > Solicitar a/por: BMB·
FCE'-UNCBA: 338.982 A
39319 v.2 0888 Estudio so-
bré el·, desarrollo económico
de.la. RepÚblica Argentina: in-
forme Okita (1987) = = = >
Solicitar á/por: BMB-FCE-
UNCBA: 338.982 A 39319
'. 0889 Informe final:l'esúmen
ejecutivo (1987)= = = >
SoHcitar alpor:BMB-FCE-
UNCBA:338.982A 39319
v.t;
Kvaternik, Eugenio091T Péndulo
cfvico-militar: la cafda de lllia
(1990IBMB-FCE-UNCBA: R
036 A39721.
Lagbs, Ricardo·A'1110 Tendencias
160
'( perspectivas del comercio
exterior' de 'a/por: .BMB-FCE-
UNCBA: R 331.255A 39721
1562 Construcción, viajantes
y trabajadores a . domicilio
(1991) = = ==> SoliCitara/
por: BMB-FCE~UNCBA: R
348.63 A 397431255 Gran-
des temas en la, ley de contra-
to de trabajo (1991) = = = >
Solicitar a/pcr!' BMB'-FCE-
UNCBA: R348.7 A (1987)
= == > Solicitara/por: BMB-
FCE-UNCBA: T65a A 39324
Larnbért. .Jeari-Paul 1576·
O e s e q u i I ib ri u m
macroeconomic models:
theóry and Transacciones.
Valorteórico. (1990)= = = >
Solicitara/por: BMB-FCE-
UNCBA:332.6323A 39374.
Langeard, Eric0832 Servucción: el
marketing de servicios (1990)
==== > AMEX BankReview
prize essays (1989) = = = >
Solicitar a/por: BMB-FCE-
UNCBA: 337139302 Ansaldi,
VYaldo, comp. 0766 Estado y
sociedad en' el pensamiento
nacional: antologfa conceptual
para el análisiscornparado
(1989) ====> Solicitar a/
por: BMB-FCE-UNCBA:
320.982 E'39309.
Laroe.: Ross M 1347 Economista al
instante:tódos los principios
básicos (19831= == > Soli-
citar a/ppr: BMB..FCE-UNCBA:
658.1554 A 39678. .
Larribia, Alejandro 1034.Pl~n gene-
ral de contabilidad: comenta-
rios y Solicitar a/por: BMB-
FCE-UNCBA: 350.722 P
39823.
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Laurfa,Jorge Osvaldo.let al.l 1510
Las entidades de financiación:
sua/por: BMB-FCE-UNCBA:
338.18097 A 39448.
Lavergne, Real P. 1275 La ayuda
externa de los pafses desarro-
llados: un = = = > Solicitar al
por:
Leavenworth, Richard S 1067 Con-
trol estadistico de calidad
(1 990) = = = > ganaderfa en
el nordeste del Brasil: polfticas
públicas y sus derivaciones
económicas y sociales (1986)
= = = > Solicitar á/por: BMB-
FCE-UNCBA: 338.17361 B
39483.
Ledesma, Carlos Alberto 1107 Prin-
cipios de comercio internacio-
nal (1991) transformaciones
sociales (1986) = = = > Soli-
.citar.a/por: BMB-FCE-UNCBA:
33.8.1734 N 39481.
Lee, Thomas Alexander 1666 Cash
flow. accounting (1984)
= = = > Solicitar sobre el de-
sarrollo rural en Chile (1986)
= = = > Solicitar á/por: BMB-
FCE-UNCBA: 338.1734' N
39481.
Leone, Alfredo Mario, col. 1166
Macroeconomfa (1991 )
= = = > Solicitar a/por: BMB- "
FCE-UNCBA: 332.6323 R
39390.
Letizia, Francisco 1660 Fundamen-
tación filosófica de las doctri-
naspafses.
Leyton, José I 1129 Elfomento de la
actividad forestal y su impac-
toestratégica (1989) = = =>
Solicitar .: á/por: BMB-FCE-
UNCBA:658.8 D 39580.
Lieberman, Gerald J 0715 lntroduc-
ción a la investigación de ope-
raciones recreando la empre-
sa para lograr competitividad
(1991) = = = > Solicitar al
por: BMB-FCE-UNCBA:
658.401 B 39398.
Lietaer, Bernardo A 1329 ¿Es una
oportunidad la deuda? (1987)
= = = > precedentes Blanco,
Herminio 1170 Estrategias
para la transición de la
estabilización hacia el creci-
miento (1989) = = = > Soli-
citar a/por: BMB-FCE-UNCBA:
339.5098 U 39600.
Lirola Terrez, Antonio 1481 Aplique
wordperfect 5.1 (1991)
= = = > Solicitar general
(1991) = = => Solicitar al
por: BMB-FCE-UNCBA:
658.562 P 39648. .
Lobato Gómez, Francisco 1309 Prác-
ticas administrativas (1990)
=<= = > Solicitar á/por: BMB-
FCE-UNCBA:332.67314 B
393010.
Longmire,James 0785 Sources of
recent changes in U.S.
agricultural mercado (1 988)
= =,.; > Solicitar a/por: BMB-
FCE-UNCBA: 338.6048 P
39193.
López Constanzo de Castro, Merce-
des 0881 Comercio exterior
argentino: social de mercado
(1988) = = = > Solicitar al
por: BMB-FCE-UNCBA:
338.6048 P 39193.
López Lado, Daniel 1278 Contabili-
dad para la gestión empresa-
rial(1989) biólogos, veterina-
ríos.vete. (1991) = = = > So-
licltar a/por: BMB-FCE-
UNCBA: 510 B 39520.
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López Santiso, Horacio 0817 Esta-
dos contables en moneda
constante (19901 difusión y
producción de máquinas-he-
rramienta de control numérico
en 1003· La industria siderür-
gicalatinoamericana:tenden-
ciasy potencial (19841
=:: = = > Solicitar a/por: BMB-
FCE-UNCBA: 338.47672 M
39472.
Lücke, Mathias 1102 Capital-
intensive industries in newly
industrializing Solicitar a/por:
BMB~FCE-UNCBA: T 658.15
B 39545.
Luppi, Hugo Alberto 0817 Estados
contables en moneda cons-
tante (19901 (1987) = = = >
.' Solicitara/por: BMB-FCE-
UNCBA: 514.2 B39720.
Luther," William M 0830 Plan de
mercadeo: cómo prepararlo y
ponerlo en. interdependent
wórld (1989) = ==> Solici-
tar á/por: BMB~FCE-UNCBA:
339.5 B 39304.
Lyonnet, Patrick 1021 Los métodos
de la calidad total (19891
= = => BMB-FCE-UNCBA:
'944.04 B 39749.
Macón, Jorge 0786 Federalismo y t,
déscentraliiaciónfiscal en .
Latinoarnéricay Ciencias so-
clales (19901 =:::d:: > Solici-
tara/por: BMB-FCE-UNCBA:
510.02433 B 39431.
Maddala, G S 0707 Econometrfa
(19851 = ==> Solicitara/
por: BMB-FCE-UNCBA: T
330.0182 M 39360.
1508 lntroduction to économetrics
(1988) = = = > Solicitar a/
por: BMB-FCE-UNCBA:
162
330.0182 M 39796 -39308.
Madrid-Malo Garizábal, Mario 1348
Los derechos' humanos en
Cclornbia: estadfstico 1984-
1989 (19911= == > Solici-
tar a/por: BMB-FCE-UNCBA:
R 382.0982 S 39517.
Maks, J A H, ed. 1499 Economic
policy andthe rnarkét process:
austrian of de\lelopment
(1986) = = = > Solicitar a/
por: BMB;:FCE-UNCBA:
338.91 039733.
Mallo, Carlos 1034 Plan general de
contabilidad: comentarios y
eiemplos estadf~tico1984-
1989 (1991) = ===> Solici-
tar á/por: BMB-FCE-UNCBA:
R 382.0982 S 39517.
Manopimoke,Supachit 1160
Econdmicana,lv~is of the
environmental.' impac:ts Amé-
rica Latina: diagn()stico y al-
ternativa de reforma. Costa
Rica, Ecuador, UrUguay, Ve-
nezuela (1991) = = = > Soli-
citara/por: BMB-FCE-UNCBA:
368.4098 U 39773:
Mansfield, Edwin 0769
Microeconomra: teoría yapli-
caciones (1990) = == == >
(1987) = ==> Solicitar a/
por: BMB-FCE-UNCBA:
515.2076 C3941r.
Marchan Romero,. ,Carlos, . cOmP.
1305 ,Pensamie.rlto agrario
ecuatorianó (1986) (1987)
= = = > Solicitara/por: BMB-
FCE-UNCBA:512.5076 C
39413.
Marfán,Manuel 0725 Estructuras
industriales y eslabonamiento
de empleotallE:lr (1988).
Marina, Angel Esteban 1432 Aspec-
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tos comparativos de la regula-
rización de sobre el desarrollo
ruralen Chile (1986) = = =>
Solicitar a/por: BMB-FCE-
UNCBA: 338.1734 N 39481.
Marshall, Enrique 1104 La apertura
financiera en Chile y el Solici-
tar a/por: BMB-FCE-UNCBA:
657.3 P 39679.
Marshall, Jorge 1275 La ayuda ex-
terna de los países desarrolla-
dos: un = = => Solicitar a/
por: BMB-FCE-UNCBA:
388.40982 M 39518.
Martfn, Juan, comp. 1270 Finanzas
públicas y desarrollo: coloquio
de. la naturaleza y el estatuto
de la ciencia y sus métodos
(1988) = = => Solicitar a/
por: BMB-FCE-UNCBA: T 501
CH 39321.
Martfnez Paz, Fernando 1422 La
política educacional en una
sociedad Solicitar a/por: BMB-
FCE-UNCBA: T515.33 D
39513.
Martfnez, Alfonso José, col. 1166
Macroeconomfa (1991)
= = = > Solicitar = = =>
Solicitar a/por: BMB-FCE-
UNCBA: T 330.0151 CH
39338.
Martorell, Ernesto Eduardo 0820
Sociedades de responsabili-
dad limitada: BMB-FCE-
UNCBA:. 658.8 CH 39428
==,= > Solicitar á/por: BMB-
FCE~UNCBA: 368.6042 D
39371.
Massad,Carlos,ed.1358 Ahorro y
formación de capital: expe-
rienciaslatinoamericanas: Ar-
g~ntina, Brasil, Chile, El Sal-
vador, México (1990)
= = => Solicitar a/por: BMB-
FCE-UNCBA: 332.0415 M
39636.
1268 Sistema financiero y asigna-
ción de recursos: experien-
ciaslatinoamericanas y del
Caribe, Colombia, Costa Rica,
Chile,.República Dominicana,
Venezuela (1990) = = =>
Solicitar a/por: BMB-FCE-
UNCBA: 332.1098 S 39617.
Masón, Rubén A 0874 Empresa
cooperativa en el mundo de
hoy (1990) = = => econó-
mico (1990) = = => Solici-
tar a/por: BMB-FCE-UNCBA:
331.252 V 39694.
Mateo, Fernando de 1103 Coopera-
ción latinoamericana en servi-
cios: (1990) = = => Solici-
tar a/por: BMB-FCE-UNCBA:
658.8 C 39579.
Manos, Carlos A de, comp. 1344
Revolución tecnológica y re-
estructuración (1990)
= = => Solicitar a/por: BMB-
FCE-UNCBA: T 657.04 B
39328.
Maverino, Walter 0837 Podemos:
una propuesta inédita de solu-
ción a/por:BMB-FCE-UNCBA:
354.82 C 39336 BMB-FCE-
UNCBA: 382.3 P 39655 v.1.
May, Ernest H 1343 Los usos de la
historia en la toma de decisio-
nes Solicitar a/por: BMB-FCE-
UNCBA: 658.82 C 39612.
McCloskey, Donald N 1418 La retó-
rica de la..economfa .(1985)
=;==> Solicitar Solicltar a/
por: BMB-FCE~UNCBA: 519.5
H 39786.
McCcmnell,Carnpbell R 0979 Curso
básico de economfa (1998)
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===> Solicitarimplantación
(1988) = = = > Solicitar a/
por: . BMB-FCE-UNCBA:
658.53 C 39624.
McKenzie, Richard B 1133 Lanueva
frontera de laeconomía (1980)
=== > Argentina, Chile and
Uruguay (1991) == = > So-
licitar a/por: BMB-FCE-
UNCBA: 382.3 P 39655 v.1.
Mendenhall, William 0821 Elemen-
tos de muestreo .(1990)
== => Solicitar a/por: BMB-
FcE-UNCBA: 519.52 S
39402.
0795 Estadística para administra-
clón y economía «1990)
= = = > Solicitar BMB-FCE-
UNCBA: 519.5M ~9356.
0796 Estadística matemática con
aplicaciones (1 989).= .= = >
Solicitar .a/por: a/por: .BMB-
FCE-VNCBA: T 519.5 M
39351.
Mendoza. Dirección de Transporte
0963 Estudio de transporte
público de (1985).= = = >
Solicitar a/por: BMB-FCE~
UNCBA:333.85098 N39465
Menem, Carlos 1262.Reforma del
·esta~o y transformación na-
~ional .'1990) === > Solici-
tar a/por: .BMB·FCE-UNCBA:
658:00151 D 39339. .
Menjívar, OScar1362 Estu9io sobre
·.elahorro nacional para el caso
de. El .Solicitar a/por: BMB-
FCE~UNCBA:658.8D 39575
Mercad(), Alfoll~o, comp. 0710
AutolTl,a.tización.flexi.ble en la
industria: (0000) ... == = >
Solicitar a/por: BMB~FCE­
UNCBA: 332.46 039807.
Merino Cisternas, Sergio 1003 La
164
industria. siderúrgica "látínoa-
mericana: de Trejo (1991)
= = = > Solicitélra/por: BMB-
FCE~UNCBA: 378.155 O
39748~.
Michaely, Michael,ed.11 05
Liberalizing foreign trade
(19911 = == ==> (1990)
= = = > Solicitar a/por: BMB-
FCE-UNCBA: 338.5 039797.
Milgate, Murray, ed. 0807 Tlíe new
Palgrave: a dictlonarv of
economics (1988). == = >
Solicitara/por: BMB·FCE-
. UNCBA: R 330.03 E 39408.
Millán, Raúl J 1278Col1tabilidad
para la gestión· empresarial
(1989) :::: = = > (1987)
=== :>.Sol.icitara/por: BMB-
FCE-UNCBA: '354.861 E
39531.
MilIer, Ronald E, ed. 0699 Frontiers
of input-outputanalysis (1989)
= = == > social de mercado
(1986) = == > '. Sólititar a/
por: BMB-FCE-UNCBA:
336.098 E 39438.
Minsky, HymanP1324 Las razones
de Kevnes ·(1987) = = = >
Solicitar a/por: Solici1:ara/por:
BMB-FCE·UNCBA:· 658.8 E
39429.
Molina, Teresa. 0874 Empresa coo-
perativa en el mundo de hoy
(19.90)== =>. economic
integratiol1 (1989)= = = >
Solicitar .a/por:. '. BMB-FCE-
UNCBA: 337.1 E 39795.
Monti, Angel 1249 Proyecto nació-
nal:'razóny diseño (1972)
= = = > la Argentina (1990)
===>SOlicifaYa/por: BMB-
FCE-UNCBA: 332.0415
39636.
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Monti, Mario ed. 1668 Fiscal policy,
economic adjustment, and
financial Solicitar a/por: BMB-
FCE~UNCBA: 332.49866 E
39445.
Moquete Ortiz, Santiago 1024
Agricultura campesina y el
. mercado de development
(1986) = = = > Solicitar al
por: BMB-FCE-UNCBA:
338.91 D 39733.
Moraes, Pedro Bodin de 1360 La
tasa de ahorro nacional del
Brasilen los financiero (1989)
= = = > Solicitar a/por: BMB-
FCE-UNCBA: 336.3435 D
39603.
Moreno, •José Luis, comp. 0766
Estado y sociedad en el pen-
samiento con las reformas de
la ley 22.917 y jurisprudencia
actualizada (1990) = = = >
Solicitar a/por: BMB-FCE-
UNCBA: 347.6 F 39397.
Mortimore, Michael D 1022 Bancos
transnacionales, el estado y el
industrializing countries: the
caseof the brasilianautomobile
and steel industries (1988)
'== = = > Solicitar a/por: BMB-
FCE-UNCBA: 338.40981 F
39112.
Moskowitz, Herbert 1030 Investi-
gación de operaciones (1991 )
= = = > doctrina, jurispruden-
cia (1989)== = > Solicitar
a/por: BMB-FCE-UNCBA:
346.6 F39593.
Mostelter,: Frederickl 502 Data
analysis .and regression: a
second course (1986)
====> Solicitar a/por: -.
Munier, Norberto Juan 0677 Aplica-
ciones de la programación Ii-
neal (1986) = = = > Solicitar
a/por: BMB-FEC-UNCBA:
519.72 M 39379.
0701 Programación lineal (1979)
= = = > Solicitar a/por: BMB-
FCE-UNCBA: 519.72 M
39380.
Muñoz Colomina, Clara Isabel 1429
Aportaciones contables a los
nuevos sus derivaciones so-
ciales (1986) = = = > Solici-
tar á/por: BMB-FCE-UNCBA:
338.17351 P 39482.
Muñoz de Bustillo, Rafael, comp.
1464 Crisis y futuro del esta-
do de América Latina (1990)
= == > Solicitar á/por: BMB-
FCE-UNCBA: 320.5315 F
39667.
Muraro, Heriberto 1251
Neocapitalismo y comunica-
ción de masa (1974) = = = >
= = = > Solicitar a/por: BMB-
FCE-UN.CBA: 330.983 F
39606.
Musgrave,Peggy B 1500 Public
finance in theory and practice
(1984) = = = > financiero
(1989) = = = > Solicitar al
por: BMB-FCE-UNCBA:
336.3435 D 39603.
Musgrave, Richard A 1500 Public
. finance in theory and practice
(1984) circulación económica
a los modelos de cuentas na-
cionales (1980) = = = > Soli-
citar a/por: BMB~FCE-UNCBA:
339.2G 39692.
Muysken, .J. ed-. 1499 Economic
policy and the market process:
austrian = = = > Solicitar al
por: BMB-FCE-UNCBA:
330. 122G 39640.
Myers,Stewart C131 3 Decisiones
165
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óptimas financieras (196B)
===> Solicitar a/por: BMB-
FCE-UNCBA: . 0658.15 R
39496.
0927 Fundamentos de financiación
empresarial (1990) ===>
Solicitar a/por: BMB-FCE-
UNCBA: T 658.15 B 39545.
Myles,.Gareth O, ed. 1364
Measurement and modelling
in economics (1 9901 empleo
(1987) = = => Solicitar al
por: BMB-FCE-UNCBA:
331.098 G 39308.
Nelson, Edward 1595 Radically
elementary .probability theory
(1987) Caribe economía ar-
gentina (19911 = = = > Soli-
citar a/por: BMB-FCE~UNCBA:
T 330.10982 D 39535.
Neustadt, Richard E 1343 Los usos
de la historia en la toma de
decisiones control, decision
making (1991) == => Soli-
citar a/por: BMB-FCE-UNCBA:
658.1511 G 39869- == = ?
Solicitar a/por.. BMB-FCE-
UNCBA: 330.0724G 39788.
Newman, Peter, ed. 0807The new
Palgrave: a dictionary of
economics = = = > Solicitar
a/por:BMB-FCE-UNCBA:
338.9. C 39821.
Nogueira Batista Jr.,Paulo 1231
Consecuen.cias de. una deci-
sión unilateral Brasil (1983)
== ::::: > Solicitar a/por: BMB-
FCE-UNCBA: 338.88 T39464
Nordio,Osvaldo Raúl 1201 Encues-
.: ta·. permanente ". de hogares
(1983) = ==><.Solicitar al
por:BMB~FCE-UNCBA: R-D
312.0982 N 39728.
0999 La agricultura campesina en
166
sus relaciones con la industria
(1984) UNCBA: R-O
312.0982 N 39726.
1005 Dos estudios sobrepolftica
arancelaria (1984) ===>
Solicitar a/por: FCE-UNCBA:
R-O 312.0982 N 39729.
1023 La agricultura campesina y el
mercado de alimentos: el caso
de Haití FCE-UNCBA: R-O
312.0982 N 39727**- 31
1108 Dos estudios sobre
América Latina y el Caribe y la
economíainternacional (1987)
= = => Solicitar a/por: BMB-
FCE-UNCBA: 337.1098 N
39489.
1039 La agricultura campesina y el
mercado de alimentos: la de-
pendencia BMB-FCE-UNCBA:
382.7098 N 39469.
1174 Encuesta permante de noca-
. reS (1974)= = ==? Solicitar
a/por: BMB-FCE-sociales
(1986) =::;. = > .' ,Solicitar al
por: BMB~FCE-UNCBA:
338.1734 N 39481.
11.98 Encuestapermantente de ho-
gares (1980) .::; = = .>. Solici-
tar a/por: BMB-gasto por gru-
pos de ingreso (1984)
= = = > Solicitar a/por: BMB-
FCE-UNCBA: R640.42021C
39526.
1216 Encuesta permantente de ho-
o gares (19771 === =? Solici-
tar a/por: BMB-= ==== > Soli-
citar a/por:BMB-FCE-UNCBA:
338.1098 N 39466.
1.239 Eldesa.rrollofrutícola y fores-
tal enChile.y sus derivaciones
externa y sus efectos en una
economía,abierta (1984)
== => Solicitar a/por: BMB-
,1
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FCE-UNCBA: 338,1098 N
39468.
1317 Estrucurá del gasto de consu-
mo dé los hogares según fina-
lidad del y el de la República
Dominicana (1984) = = =>
Solicitar a/por:. - 32 1207
Relaciones económicas inter-
nacionales de América Latina
V la cooperación regional
(1985) = = => Solicitar al
por: BMB-FCE-UNCBA: 337.8
N 39474.
NU. CEPAL.
0996 Desarrollo y transformación:
estrategias para superar la
pobreza 0- Drinking water
supplv and sanitation in Latin
America, 1981-1990 (1983)
= == => Solicitar á/por: BMB-
FCE-VNCBA: 333.912 N
39460.
1004 Agua potable y saneamiento
ambiental en América Latina,
1981-1990 -a precios cons-
tantes de 1980 (1991)
== = = .> Solicitar á/por: BMB-
FCE-UNCBA: R 339.3098 N
39673.
1009 Desarrollo de los recursos mi-
neros' de América Latina
(1985) = = => miembros del
CAME (1985) = = => Solici-
tar a/por: BMB-FCE-UNCBA:
382.1098 N 39476..
1028 La planificación del transporte
en países de América Latina
(1985) Solicitar á/por: BMB-
FCE~UNCBA: 333.85098 N
39465.
1038 La pobreza en América Latina:
dimensiones y políticas (1 985)
= == = > (1986) = = => So-
lic'itar a/por: BMB-FCE-
UNCBA: 338.1734 N 39481.
1075 Problemas de la industria lati-
noamericana en la fase crítica
(1986) (1988) = = = > Soli-
citar a/por: BMB-FCE-UNCBA:
339.46098 N 39491 BMB-
FCE~UNCBA: 338.1098 N
39471.
1076 Raúl Prebisch: un aporte al
estudio de su pensamiento
(1987) = == > (1989)
= = == > Solicitar a/por: BMB-
FCE-UNCBA: 333.91009 N
39492.
111 2 La gestión de los recursos
hídricos en América Latina yel
Caribe = = = > Solicitar al
por: BMB-FCE-UNCBA:
350.87098 N 39473.
1142 Desarrollo frutícola y forestal
en Chile y sus derivaciones
sociales Solicitar a/por: BMB-
FCE-UNCBA: 339.46098 N
39478.
1205 Políticas de promoción de ex-
portaciones en algunos países
de América Asociación Latí-
noarnericana de Integración
(1991)= = = > Solicitar al
por: BMB-FCE-UNCBA: R
382.098 N 39674.
1206 Comercio y cooperación entre
países .tíe América Latina y
países Latina (1985) = = =>
Sollcltar a/por: BMB-FCE-
'; UNCBA: 382.6098 N 39479.
1428 Origen y destino del comercio
exterior de los países de la
:::;= => Solicitara/por: BMB-
FCE~UNCBA: 338.098 N
39528.
1570 América Latina y el Caribe:
series regionales de cuentas
nacionales Solicitar a/por:
167
RE'visTADE ECON()I\tHA YESTADfSTICA
BMB-FCE-UNCBA: 338.98 N
37630.
NU; CEPAL.Centro de Proyecciones
Económicas 0998 Crisis en
América (1990) = =:=.= > So-
licitar alpor:BMB-FCE-
UNCBA:T658.154W39569.
NU. CEPAL. División Conjunta
CEPAL/ONUDI de Industria y
Tecnología .1 511 a/por: BMB-
FCE-UNCBA: 658.568 G
39646.
NU. CEPAL. División de Comercio
Internacional y Desarrollo
1007 Alternativas para
instrumentar la preferencia
arancelaria regional (1984)
= = => Solicitar a/por: BMB-
FCE-UNCBA: 382.7098 N
39469.
1060 América Latina y la economía
mundial del. algodón (1985)
== = > Solicitar a/por: BMB-
FCE-UNCBA: 338.17351 N
39475. .
1073 Relaciones económicas inter-
nacionales y cooperación re-
gional de perspectivas (1988)
== => Solicitar a/por: BMB-
FCE-UNCBA:337.15 M
39490..
1103 Cooperación latinoamericana
en servicios: antecedentes y
América Latina y el - 33.
NU. CEPAL. División de Estadística
y Proyecciones 1512 Magni-
tudde la del paíseslatinoame-
ricanos seleccionados (1990)
= ==> Solicitar a/por: -
Guissarri, Adrián Cl167 La
Argentina .informal: realidad
de la vida económica (1989)
= == > Solicitara/por: BMB-
FCE-UNCBA: 330.982 G
168
39643.
NU. División de Población 1168 A
comparative eVélluéltionof data
quality in ..thirty-eight. world
fertility surveys (1987)
= =.= > Splicitarél/por: BMB-
FCE"UNCBA: '304.63 N
39139.... -: ..... '
0884 Age .structlJre .of mórtality in
developing countries: a data
base for 304.6!'J 39143 v.L
0885 World populatlon prospects:
estimates and proiections. as
assessed in cross-sectlonat
and time series reseal'ch
(1986) .= = = :> . Solicitar al
por: BMI3-FCE-UNCBA:
304.64 N 39497.
0886 World populati6n prospects:
. estimares and projections as
assessed in 305.26 N 39777
BMB-FCE-UNCBA: R 312.9 N
39149.
0887 World population próspects
1988 (1989) ==:=> Solici-
tar a/ppr:.BMB-a/por: BMB-
FCE-UNCBA:R 304.60285 N
39146.
0919 Prospects of world urbani-
zatiqn,) 988(198,9) = = =>
Solicitar a/por: == => Soli-
citar a/por:BMB-FCE-UNCBA:
304.6 N 39457.
0920 World populatlon .policíes
(1989) == = ~Solic¡tar.al
por: .BMB-FCE-FCE-UNCBA:
304.6018 N 39147v'.1 pte.t ,
0921 AfghanistantoFrance (1987)
= = => Solicitar a/por: BMB-
FCE-Uf'JCBA:m~asurerl]~nt.
Batch-Oriented software for
the mainframec()Jl1puter
(1988) :== => )50licitar al
por: BMB-FCE-UNCBA:
,..
lj
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304.64028 N 39404.
0923 World population trends and
policies: 1987 monitoring
report (1988) Solicitar a/por:
BMB-FCE-UNCBA: 312.5 N
39458.
0924 Global population policy
. databases, 1987 (1987)
= = = > Solicitar
development planning (1989)
== = > Solicitar a/por: BMB-
FCE-UNCBA: 304.6018 N
39147.
0928 Patterns of first marriage:
Timingand prevalence (1990)
== = > BMB-FCE-UNCBA: R
333.38021 N 39148.
0935 InternationalTransmission of
population policy experience
(1990)UNCBA: 304.6 N
39143.
0964 Mortpak-; the United Nations
sottwáre packagetor mortality
FCE-UNCBA: R 312.8 N
39144.
1199 Proiection methods for
interating population variables
into1982 (1985) = = = >
Solicitar a/por: BMB-FCE-
UNCBA: R 312.8 N 37336.
1200 Methodsfor comprehensive
planning (1989) = = = > So-
licitara/por: BMB-1984 (1986)
== = = > Solicitar á/por: BMB-
FCE~UNCBA: R 312.8 N
39145.
1589 Ageingandurbanization (1991)
= ===>. Solicitar a/por: BMB-
FCE-UNCBA: = = = > Solici-
tar a/por: BMB-FCE-UNCBA:
304.6 N 39136.
NU.CEPAL. .División de Recursos
Naturales y Energía. Unidad
de Recursos Hídricos 1037
Los recursos hídricos de Amé-
rica Latina y del Caribe: plani-
ficación, desastres naturales
y contaminación (1990)
= = = > Solicitar a/por: BMB-
FCE-UNCBA: 333.91098 N
39494.
NU. CEPAL. División de Recursos
Naturales y Energía.
1003 La industria siderúrgica lati-
noamericana: tendencias y po-
tencial = = = > Solicitar a/
por: BMB-FCE-UNCBA:
333.91009 N 39768.
1018 Las empresas transnacionales
en la Argentina (1986)
= = = > Solicitar aprovecha-
miento: informe sobre losavan-
ces logrados en la aplicación
del Plan de Acción de Mar del
Plata (1985) = = = > Solici-
tara/por:BMB-FCE-UNCBA:
333.91 009 N 39477.
1044 Las empresas transnacionales
en la economía del Paraguay
(1987)= = = >el Grupo
Andino: el caso de los minera-
les y metales no-ferrosos
(1983)= = = > Solicitar a/
por: BMB-FCE-UNCBA:
382.0981 N 39467.
1063 Los recursos hídricos de Amé-
rica Latina y el Caribe y su
(1984) = = = > Solicitar a/
por: BMB-FCE-UNCBA:
338.47672 M 39472
=== = > Solicitar á/por: BMB-
FCE-UNCBA: 338.88098 N
39484.
1513 América Latina y el Caribe: el
manejo de la escasez de agua
(1991) a/por: BMB-FCE-
UNCBA:338.88098 N39480.
NU.CEPAL. Oficina de Brasilia 1128
169
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Cooperación económica entre
Brasil y Solicitara/por: BMB-
FCE-UNCBA: 338.88 P
39485.
NU.CEPAL. Oficina de BuenosAires
1064 La industria farmacéuti-
ca y farmacoquímica: desa-
rrollo histórico y posibilidades
futuras: Argentina, Brasil y
México (1987)= = = > Soli-
citar a/por:BMB-FCE-UNCBA:
338.9 N 39488.
0997 Tres ensayos sobre inflación y
políticas de estabilización
(1986) = = = > Solicitar a/
por: BMB-FCE-UNCBA:
332.41 N 39487.
NU. CEPAL. Subsede de México
1008 Industrialización en
Centroamérica dinero en eco-
nomías inflacionarias: aplica-
clón de las calculadoras finan-
cieras como herramienta de
análisis (1990) = = = > Solí-
citar a/por: BMB-FCE-UNCBA:
332.678 G 39568.
NU.CEPAL. UnidadConjunta CEPALI
CET sobre Empresas Trans-
nacionales 1022 Bancos
transnacionales, el estado y el
endeudamiento externo en
Bolivia (1983) = = = > Solici-
tara/por: BMB-FCE-UNCBA:
332.15098 D 39461-
0831 Socló-econornlc development
and fertility decline in Costa
Rica Solicitara/por: BMB-FCE-
UNCBA: 338.88139464.
0882 Economic andsocial
implications of population
aging (1988) = = = > inter-
nacional de endeudamiento
(1989)= == = > Solicitar a/
por: BMB-FCE-UNCBA:
170
332.15098. N 39493.
0883 Stable populatlon age
distributions (1990)= = = >
Solicitar a/por: .:
0915 World demographic .estimates
and projections,.1950-2025
(1988) == = > (1988)
= = => Solicitara/por: BMB-
FCE-UNCBA:304.6018 N
39406.
0916 The prospects· of world
urbanization: revised as of
1984-85 (1987)· Solicitar a/
por: BMB-FCE-UNCBA:
304.64 N 39138.
0922 Gabon- to .Norway (1989)
== => Solicitar azpor: BMB-
FCE-UNCBA: 304.6 N Solici-
tar a/por: BMB-FCE-UNCBA:
305.26 N 39405.
0934 Recent levels and trends of
contraceptive use asassessed
in 19831950-2025: the 1982
assessment (1985)= = = >
Solicitar a/por: BMB-FCE-
UNCBA:304.60212 N37322.
0965 Socio-economic differentials
in child mortálity in devoloping
the world fertilitysurvey
(1987) .== =» Solicitar a/
por: BMB-FCE.-UNCBA:
304.63 N 39140.
0966 Estimates and projections of
urban, rural and cltv
populations, a/por:BMB-FCE-
UNCBA: 306.8 N 39498.
0984 World population at the turn of
the century (1989) = = = >
Solicitar 39143 v.z.
0987 Consequences of mortalitv
trends and differentials (1986)
= == > 1988 revision(1989)
= = = > Solicitar a/por: - 35.
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0988 Assessing the demographic
consequences of rnaior
developmentprojects (1984)
= = => Solicitar a/por: 8MB-
FCE-UNCBA: 304.66 N
34853.
1002 First marriage: patterns and
determinants (1988) = = =>
Solicitar (1985) = = => Soli-
citara/por: BMB-FCE-UNCBA:
304.63097 N 37330.
1027 Dos estudios sobre empresas
transnacionales en Brasil
(1983) = = = > countries
(1985) = = = > Solicitar a/
por: BMB-FCE-UNCBA:
304.64 N 37488.
1031 The United Nations population
projection computar program:
a user's BMB-FCE-UNCBA: R
312.92 N 39407.
1043 Las empresas transnacionales
en el desarrollo colombiano
(1986) - 34 = = => Solicitar
a/por: BMB-FCE-UNCBA: R
333.3'8021 N 39141. .
1059 Elcomportamiento de los ban-
cos transnacionales y la crisis
manual (1989) = = => Soli-
citar a/por: BMB-FCE-UNCBA:
304.60285 N 39150.
1131 Fertilitv behaviour in the
context of development:
evidence from Solicitar a/por:
BMB-FCE~UNCBA: R
312.0212 N 39142.
1217 Global.estimates and
projections .of population by
sex andage: the a/por: BMB-
FCE-UNCBA: 304.6 N 39521-
36 39112.
NU. CEPAL. Unidad Conjunta CEPALI
PNUMA de Desarrollo y Me-
dio Ambiente 1029 Estilo de
desarrollo, energía y medio
.ambiente: un estudio de caso
exploratorio .(1983) = = = >
Solicitar a/por: BMB-FCE-
UNCBA: 333.79 A 39462.
Nunnenkamp, Peter 1102 Capital-
intensive industries in newly
= = = > Solicitar a/por: BMB-
FCE.,.UNCBA: 332.178 G
39384.
O'Brien,D P .1341 Los economistas
clásicos (1989) = = => Soli-
citar a/por: organizativos y pro-
ductivos (1970-1 990) (1990)
= = = > Solicitar a/por: BMB-
FCE-UNCBA: 338.10982 G
39372.
O' Brien, Richard, ed. 0667
International economics and
financial markets: Argentina,
Chile and Uruguay (1991)
= = => Solicitar a/por: BMB-
FCE-UNCBA: 382.3 P 39655
v.1.
OCDE1667.Ladeuda externa: defi-
nición, cobertura estadística y
estudios de casos (1991)
===>.Solicitar a/por: BMB-
FCE-UNCBA: 333.7109B H
39847 -.
ODEPLAN 1165 Preparación y pre-
sentación de proyectos de in-
versión (1978) influencia a
través de la historia (1975)
=::= > Solicitar a/por: BMB-
FCE-UNCBA: 711.1098 H
39424. .
OECD.J656 Astudy on the soviet
economy (1991) = = = >
.Solicitar a/por: BMB-BMB-
FCE-UNCBA: 657.046 H
39868.
OIT 0915 World demographic
estimatesand prolections,
171
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19§0-.2(),25 (1988) Kalman
filter(1991) ==,=>' ,Solicitar
a/por: BMB-FCE-UNCBA:
519.55 H39794., '
Olmos, Alejandro 1132 Todolo,~~e
usted, quiso ,sab,er,', sobre la
d~,uda externa y siempre se lo
ocultaron (1991) ,~= = >
Solicitara/por: BMB-FCE-
UNCBA: 336.3435 O - 37
BMB-FCE-UNCBA: 336.3435
D39341.
1166 MaCroeconomfa (1991)
= = = > Solicitar a/por: BMB-
FCE-UNCBA: T 339 P39704.
OMS 1062' Orientaciones para el
establecimiento de un eficaz
sistema que genera mayor
ventaja competitiva (1989)
= ',,;¡ = > Solicitar a/por: BMB-
FCE-UNCBA:658.503 H
, 39313.
ONUDI0835 Gúide to practical
project appraisal: social
benefit-cost "Solicitar a/por:
BMB-FCE~UNCBA: T
338.9001 H 39355.
OPi:C 0784 Official resolutions and
press releasesl960-1990
(1990) ===> (1981)
:::: == ==> Solicitar a/por: BMB-
o FCE-UNCBA: 658.404 M
39387.
Ortfz, Ricardo M 1252 Historia eco-
nómica dela Argentina: 1850-
1930 Paraguay y sus deriva-
ciones sociales/1986)
::::':::: => Solicitar a/por:-
=== >' Solicitará/por: BMB-
FCE~ÜNCBA: 339.5,098 U
39600: " "
Ott, Lyman 0821 Elementos de,
muestreo (1990) ,.,; = = > So-
licitar a/por: BMB-a/por: BMB-
J72
FCE-UNCBA: 332.0151 H
39347. ' '
Oiaki, Muneto.[etaIl1173Relacio-
nes de trabajo E3n,la ,adminis-
tración (1989) = = = > Soli-
citar a/por: BMB-FCE-UNCBA:
658.4034 H 39367.
Pablo, Juan' Carlos de 0962 Deuda
e~terna e i~estabilidad
macroeconórnica' utilidades
(1990) = = = > Solicitar a/
por: BMB-FCE-UNCBA: T
658.154W 39569.
Palacio, Enrique A. 0716
Comercializaciónpara publici-
tarios (1989) '== ==> Solici-
tar a/por: BMB-FCE-UNCBp,:
T 338.5 H39400.
Palacio, Lino Enrique 1460 Manual
de derecho procesal civil
(1991) == =:> a/por:BMB-
FCE-UNCBA:325.32 H
39595.
Palau Viladesau, Tomás 1017 El
.cultivo del algodón vla soya
en el Solicitar a/por: BMB,-
FCE-UNCBA:519.5 H 39786.
Papageorgibu, Démetris, ed. 1105
Liberalizing "foreign trade
(1991) :::: = =:>a/por:BMB-
FCE-UNCBA:330.153 H
39596.
Parnisari, Marta 1339 Notas de
matemáticaparánómi3temá-
ticos: (1990) -,39627.
Parquet, Reinero 1044 Las empre-
sastransnaclonáles en la eco-
nomfádefa/pol": BMB~FCE­
UNCBA: 330 C39320.
Pazos, Felipe 0978 Polftica de pesa-
rrollo económico: colección de
a/por: BIVIB:FCE-UNCBA:
658.4 J39618.
Péffekoven, Rolf.1287 La polftica de
'/,
'1 f
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finanzas públicas de la econo-
mfa a/por: BMB-FCE-UNCBA:
324.2866 J 39450.
Peña SánchezdeRivera, Daniel 0985
Estadística. Modelos y méto-
dos (1987) = = => Solicitar
a/por: BMB-FCE-UNCBA:
519.5 P 39403.
0986 Modelos lineales y series tem-
porales (1987) = = => Soli-
citar a/por: BMB-FCE-UNCBA:
519.5 P 39403 v.z,
Perel, Vicente 1356 Calidad y pro-
ductividad total: la nueva re-
volución sistemas (1989)
=== > Solicitar a/por: BMB-
FCE-UNCBA: 003 J 39378-.
Pirolli, Robert, dir. 1590 Del cuadro
de financiamiento al cuadro
de UNCBA:514.224K 39718
Polenske, Karen R,ed.0699 Frontiers
of ínput-output analysis (1 989)
Solicitara/por: BMB-FCE-
UNCBA: 338.9 C 39821.
Pollock,David H 1275 La ayuda
externa de los pafses desa-
rrollados: un Solicitar á/por:
BMB-FCE-UNCBA: 338.9 D
39591.
Pool, ,John Charles 1347 Economis-
ta al instante: todos los princi-
pios, = ==> Solicitar a/por:
BMB-FCE-UNCBA: 338.1098
N 39466.
Popper,.KarIR 0700 La lógica de la
investigación cientffica (1989)
= = => BMB-FCE-UNCBA:
33010182 1< 39800.
Portar, Michael E 1058 La ventaja
competitiva de las naciones
(1991) .= = => Solicitar al
por: BMB-FCE-UNCBA:
338.6048. P39609.
0778 Ventaja competitiva: creación
y sostenimiento de un desem-
peñosuperior (1990) = = =>
Solicitar a/por: BMB-FCE-
UNCBA: 658.401 P 39394.
Porto, Alberto 0825 Economfa de
las empresas públicas: fun-
cionamiento. automotor en
Argentina (1980) = = = >
Solicitar a/por: BMB-FEC-
UNCBA: 338.47629539369
Premchand, A ed.1659 Aspectos
det .presupuesto público
(1988) === >a/por: BMB-
FCE-UNCBA: 339.52 A 39791
Prieto, Francisco Javier 1103 Co-
operación latinoamericana en
servicios: = = = > Solicitar al
por: BMB-FCE-UNCBA:
982.073 K 39417.
PROMINDE 1286 Bienes de capital
de avanzada en las industrias
estudio. comparativo (1989)
= = => Solicitar a/por: BMB-
FCE~UNCBA: 338.918 M
39641.
Pudney, •Stephen 1507 Modelling
individual choice: the
econometrics of Solicitar al
POI': BMB-FCE-UNCBA:
658.568 G 39646.
Puri, Mohinder, comp. 1333 El em-
pleo, la distribución del ingre-
so y la .. = = = > Solicitar al
por: . BMB-FCE-UNCBA:
382.101 L 39562.
Quesadea Sánchez, Francisco Ja-
vier 1035 El plan general de
contabilidad a/por: BMB-FCE-
UNCBA: 657.48 L39865.
Rama, Martfn, col. 1349 La emigra-
ción uruguaya 1963-1975: sus
a/por: BMB-FCE-UNCBA: T
339 P 39704.
Ramacciotti, Hugo 1461 Compen-
173
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dio de derecho procesal civil y
comercial de económicas
n983) = == > Solicitar al
por: BMB-FCE-UNC8A:
330.01 L 34839.
Ramos, Joseph 1026 Estabilización
y líbéraíización'económica en
el Cono sobre el desarrollo
rural en Chile (1986) = = = >
Solicitar a/por: BMB-FCE-
UNCBÁ: 338.1734 N 39481.
Recalde de Bernardi, María Luisa
0918 Actividad y teoría eco-
nómica: (1989) = == > Soli-
citar a/por:.
Reig, Enrique Jorge 0834 Impuesto
a lasqanancias: estudio teóri-
co countrles: the caseof the
brasilian automobile and steel
•industries 11 988) = = = > So-
licitar a/por:· BMB-FCE-
UNCBA:338.40981 F391 12.
Reinmuth, James E 0795 Estadísti-
ca para administración yeco-
nomía (1990) = = = >Solici-
tar a/por: BMB-FCE-UNCBA:
T657.3 L 39365;
Rello.Fernando 1427 Estadoy ejidos
en México: el caso del crédito
marcha (1985) = = = > Soli-
citar a/por: BMB-FCE-UNCBA:
658.8 L39426.
RENBU0991 Catálogo colectivo
l1é1ciol1é1lde revistas CCNAR
(1991)== = > Solicitar al
por: BMB-FCE-UNCBA:
658:562 L 39607.
Riéll, GuillermoD1303 +IVA: casos
practicosll (1990)::== = >
Solicitar (1987) = = => Soli-
Citara/por:BMB"FCE-UNCBA:
·354.00721 M·37876.
Ribeiro, Darcv 1253 El proceso
civilizatorio: de la revolución
174
agrícola balances en Españay
Francia (1980)= = = > Soli-
citar a/por: BMB-FCE-UNCBA:
657.30946 M 39681.
Ries, Al 0703 La guerrade la merca-
dotecnia (1989):i:= => So-
licitar a/por: comportamiento
de los bancos transnacionales
(1989) = == > .Solicitar 'al
por: BMB-FCE-UNCBA:
332.15098 M 39495.
Rivas, Anibal R 08~6 Cómo invertir
en bonex (1990) === >
Solicitar a/por:estudio com-
parativo (1989) = == > Soli-
citar a/por: BMB-FCE-UNCBA:
338.9,18 M 39641.
Rivera Cusicanqui, Silvia,131 1 Polí-
tica e ideologíá en el movi-
miento tranco-latlnoamerica-
no (1989)= = => SoliCitar
a/por: BMB-FCE:'UNCBA:
336.098 M 39647.
Robichek, Alexander A 1313 Deci-
siones óptimas financieras
(1968) = = => democrática
(1989) = = = > Solicitar al
por: BMB-FCE-UNCBA:379.2
M 39665.
Roca, Francesc 1323 La política
económica del siglo XX: entre
Zürich y a/por.: BMB-FCE-
UNCBA: T339 P39704.
Rodríguez Rodríguez, Libárdo 1314
Organización del. estado
colomobiano (según, la ley
19.550;t.o. ley 22.903)
(1989) = == > Solicitar al
por: 39412.
Rojas M, Alvaro 1041 Campesinado
y mercado de alimentos en un
modelo de (987) .== = >
Solicitara/por: 'BMB-FCE-
·UNCBA: 658.40309 N3961 6
it ,
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Romero. José Luis 1146 La expe-
riencia argentina: y otros en-
sayos (1989) a/por: BMB-FCE-
UNCBA: 330.1 M 39567.
Rose, Adam Z, ed 0699 Frontiers of
ínput-output analysis (1989)
= = = > a/por: BMB-FCE-
UNCBA: 330 M 39511.
Rosenbaum, Roberta S 0711 Mate-
máticasfinancieras (1987)
= = => Solicitar Solicitar al
por: BMB-FCE-UNCBA: 330
M 39666.
Rozenwurcel, Guillermo 1332 Défi-
cit fiscal, deuda externa y
desequilibrio pasajeros: Gran
Mendoza (1987) = = = >
Solicitar a/por: BMB-FCE-
UNCBA: 388.40982 M
39518.
Rubio de Urquía, Rafael.[et al.] 1319
La herencia de l<eynes(1988)
== => Solicitar a/por: BMB-
FCE-UNCBA: 339.23 F
39306.
Ruch, William A 1327 Productividad
y calidad: su medición como
base del BMB-FCE-UNCBA:
330.156 M 39587.
Sagués, Néstor Pedro 0874 Empre-
sacooperativa en el mundo de
hoy (1990) Solicitar a/por:
BMB-FCE-UNCBA: 334 E
39392.
Salama, Elías.[et al.] 1586 Regula-
ción y supervisión de la ban-
ca: Solicitara/por: BMB-FCE-
UNCBA: 320.982 M 39420.
Salas, Acdeel Ernesto 1462 Código
civil: y leyes complementarias
rnarkets (1989) = = = > Soli-
citar a/por: BMB-FCE-UNCBA:
336.3 M 39831.
Salgado Peñaherrera, Germánico
1232 Integración latinoameri-
cana: alimentos: el caso de la
República Dominicana (1984)
= = = > Solicitar a/por: BMB-
FCE-UNCBA: 338.1098 N
39471.
Salgado Peñaherrera, Germánico,
comp. 1351 Economía de la
integración años ochenta
(1990) = = = > Solicitar al
por: BMB-FCE-UNCBA:
332.0415 M 39636.
Salvatore, Dominick 1266 Teoría y
problemas de microeconomía
(1982) = = = > nacional: an-
tología conceptual 39564.
San Martino de Dromi, María Laura
1045 Historia política argenti-
na (1955-1988) (1988)
== => Solicitar á/por: BMB-
FCE-UNCBA: 320.982 S
39558.
1318 Intendencias y provincias en la
historia argentina (1990)
= = = > Solicitar a/por: BMB-
FCE-UNCBA:982.0321 S
39557;
Sánchez Carrión, Juan Javier 1322
Análisis de datos con SPSS/
pe + . (1 988,! Solicitar a/por:
BMB~FCE-UNCBA: 302.23 M
39419.
SapagChain, Nassir 071 9 Funda-
mentos de preparación y eva-
luación de proyectos (1987)
== = > Solicitar a/por: BMB-
FCE-UNCBA: 332.678 S
39381.
0858 Preparación y evaluación de
proyectos ·(1989) = = =>
Solicitar á/por: BMB-FCE-
UNCBA:332.678 S 39354.
SapagChain, Reinaldo0719 Funda-
mentos de preparación y eva-
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luación de proyectos (1987)
== = > Solicitar a/por: BMB-
FCE-UNCBA: 332.678 S
39381.
OB58 PreparaciÓn y evaluación de
proyectos (1989) = = = >
Solicitar a/por: BMB-FCE-
UNCBA:332.678 S 39354.
Sargent, ThomasJ 1337 Expectati-
vas racionales e inflación
(1986)= = = > Solicitar a/
por: BMB-FCE-UNCBA: 336
M 39783.
Scapens, Robert William 1582
Management accounting: a
reviewof.= = => Solicitar a/
por: BMB~FCE-UNCBA: 336
M 39783.
Schaedel, RichardP.l 074Las ciuda-
des de América Latina y sus
áreas de and mainstream
economics (1990) = = = >
.Solicitar a/pc«. BMB-FOE·
UNCBA: 330.157 G 39654.
Scheaffer, Richard L 0821 Elemen-
tosdemúestreo (1990)
= = = > Solicitara/por: BMB-
FCE-UNCBA: 519.52 S
39.402.
0796 Estadfstica matemática con
aplicaciones(1989) = = = >
Solicitar a/por: BMB-FCE-
UNCBA: 519.5 M 39356.
Schenone,Osvaldo Hl 514 Three
casesof tax reformin Latina
America:=;:= = > Solicitar a/
por: BMB~FCE-UNCBA:
330.0182 M 39653.
1,Schrijver,. Nico08.40, Solidaridad
contra la pobreza unprogra-
rna socialista (1987) = = =>
Solicitat,a/por: BMB-FCE-
UNCBA: 382.1098N39486.
..Sch\l\lartz, Pedro 0865 Paro, infla-
ción y crecimiento: la expe-
riencia pobreza en América
Latina en los años .ochenta
(1991)\= = = > Solicitar a/
por: BMB-FCE~UNCBA:
339.46098 N 39767.
Seers, Dudley 1340 Economfa polf-
tica del nacionalismo (1986)
= :::: :::: > industrializing
countries: the .case of the
brasilian automobile and steel
industries (1 988) = == > So-
licitar a/por: BMB-FCE-
UNCBA:338.40981 F39664.
Seers; Dudley, comp. 1424 Teorfa
de la dependencia : una
revaluaclón nacional :de ins-
pección de los alimentos
(1976)= = => Solicitar a/
por: BMB-FCE-UNCBA: 614.3
F 39509.
Seghazzo de Zeronski..Lucra 0881
Comercio exterior argentino:
resúmenanalysis in de"eloping
countries (1978) = = = >
Solicitar a/por: BMB-FCE-
UNCBA: 332.768H 37418.
Senn, James A 1111 Análisis y
diseño de sistemas de infor-
maCión /1990) .Solicitar a/por:
BM B-F C E- UN C B A :
338.27282 0<39388.
Sérieyx, Hervé 1421 El desprecio
cero l1 991) = == > Solicitar
a/por: BMB~(1 964) = ==>
Solicitara/por: BMB-FCE-
UNCBA:330.982 039529.
Servideo, Federico A 1278 Contabi-
lidad parata gestión 13mpresa-
rial (1989) FCE-UNCBA:
519.52 S 39402.
SeúembrinO,HugoO 0702 La fun-
ción geref1cialenla· empresa:
perspectiva pública: pafses en
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desarrollo (1991) = = = >
Solicitar a/por: BMB-FCE-
UNCBA: 354.00017 O39740
Shapira, Carlos 1356 Calidad y pro-
ductividad total: la nueva re-
volución en la Argentina
(1988) = = => Solicitar al
por: = = => Solicitar a/por:
BMB-FCE-UNCBA: 338.9008
P 39452.
Sheffrin, Steven M 1338 Expsctati-
vasracionales (1985) == =>
Solicitar social de mercado
(1986) = = => Solicitar al
por: BMB-FCE-UNCBA:
336.098 E 39438.
Sheldon, Thomas 0961 PC-DOS y
MS-DOS (1988) = = => So-
licitar a/por: BMB-general
(1991)=¡: = => Solicitar al
por: BMB-FCE-UNCBA:
658.562 P 39648.
Sherman, Paul 1160 Economic .
analvsis of the environmental
impacts of flujos (1983)
.== => Solícitar á/por: BMB-
FCE~UNCBA: 657.3 P 39679
SIGEP. Cuerpo Técnico Profesional
. .. 1365.Estados contables de
las. principales empresas pú-
blicas. 1980-1989 (1991)
== => Solicitar a/por: BMB-
FCE-UNCBA: R 354.82092 S
39660.
1367. Frincipales rubros de gastos
de lasempresass públicas
(1981-1~89) (1991) = = =>
.Sqlicitar a/por: BMB-FCE-
UNCBA: R 354.82092 S
39659.
SIGEP. Cuerpo Técnico Profesional.
1271 Situación actual y evo-
lución = = => Solicitar a/por:
BMB-FCE-lJNCBA: 339.23 F
39306.
SISBI UBA 0991 Catálogo colectivo
nacional de revistas CCNAR
(1991) == = > estudio com-
parativo (1989) = = => Soli-
citar a/por: BMB-FCE-UNCBA:
338.918 M 39641.
SISBI UNC 0991 Catálogo colectivo
nacional de revistas CCNAR
(1991) = = = >
metalmecánica y de alimentos
de América Latina (1990)
= = = > Solicitar á/por: BMB-
FCE-UNCBA: 332.634 S
39439.
Slosse,Carlos A 1278 Contabilidad
para la gestión empresarial
(1989) corners, kinks and
holes (1990) = = = > Solici-
tar a/por: BMB-FCE-UNCBA:
338.5212 P 39799.
Smayevsky, Miriam 1326 Teoría de
la .': imprevisión: aplicación y
alcances, estrategia del desa-
rrollo económico: problemas
de los países en desarrollo
(1987) == = > Solicitar al
por: BMB-FCE-UNCBA:
338.91724 C 39604.
Smith, Balph: E 1663 Advanced
accounting (1991) = = =>
Solicitar a/por: BMB-de 1990:
aspectos contables de la re-
o forma .rnercantil (1990)
== = > Solicitar a/por: BMB-
FCE-UNCBA: 657.8 A 39700
Sourrouille, Juan Vital 1135
Transnacionales en América
Latina: el condicionantes eco-
nómicas (1983) = == > So-
licitara/por: BMB-FCE-
UNCBA: 325.2895 W 39634
Spanos, Aris 1498 Statistical
foundations of econometric
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modelling (1986) Córdoba
(1986).
Spiller, Pablo T1106 Liberalizing
foreign trade: The experience
of a/por: BMB-FCE-UNCBA:
336.2714 G 39508.
Stein, Abraham1286 Bienesde ca-
pital de avanzadaen las indus-
trias ala termonuclear (1973)
= = = > Solicitar a/por: BMB-
FCE-UNCBA: 303.4 R 39421
Streeten, Paul ed. 1662 Beyond
adjustment: the Asian
experience (1988)BMB-FCE-
UNCBA: 658.8 R 39375.
Streifford, David M 0659 Economic
perspective (1990)= = = >
Solicitar BMB~FCE-·UNCBA:
332.6323R 39390. '
Streit, M.E.[et al.] 0865 Paro, infla-
ción y crecimiento: la expe-
riencia campesino colombia-
no: el caso delaANUC (Aso-
ciación Nacional de Usuarios
Campesinos) (1987) = = = >
Solicitar a/por: BMB-FCE-
UNCBA: 333.31861 R39543
Súarez, ReinaldoJosé '1302 Prácti-
ca y ética profesional del bi-
bliotecario Solicitar a/por:
BMB-FCE-UNCBA: O 658.15
R 39496.
Sutnanth.David 1276 Ingeniería y
" administración de la'producti-
",idad: la"sQmbra .eje Keynes
(1988) =,,;, = > Solicitar al
por: BMB"FCE-UNCBA: 338.9
R 39585(1985) ,.,,;=== > So-
licitara/por: BMB-FCE-
UNCBA:658.562A 39594.
Sunkel, Osvaldo 1.145~a crisis de la
. , deuda y del desarrollo en
América = = =::> Solicitar al
por: BMB-FCE"UNCBA: 334 E
178
39392.
Suppes, Patrick 126~ Estudios de
filosofía y metodologra de la
ciencla experiencias en Amé-
rica Latina y el Caribe. Argen-
tina/Chile, Costa Ricay Repú-
blica' Dominicana (1991)
= =.= >.Solicitar a/por: BMB-
FCE-UNCBA:332. 1098 S
39772.
Swoboda, Carlos Juan 0918 Activi-
dad y teorra económica: apli-
caciones a la anQtadas (1984)
= = = > Solicitar á/por: BMB-
FCE-U~CBA: R, 346 S 39752
Tamames, Ramón 1042 Diccionario
de economía (1988) == = = >
Solicitara/por: BMB-FCE-
UNCBA: R330.03 T 39578.
1139 Estructura económica interna-
cional(1990) =.::: = > Solici-
tar azpor: BMB-FCE-UNCBA:
T 382 T 39722. '
1140 Fundamentos de estructura
económica (1989) .= = = >
§iolici.t.ar. a/por:BMB-FCE-
UNCBA: 330 T 39723.
Tanzi, Vito, ed. 1658Fiscalpolicyin
open developin",'economies
(1~90) problem~s de hoy y
nuevos rumbos (1989)
===:::::> Sol,icit8ralpor:BMB-
FCE-UNCBA:339.5098 U
39600.
Tavares, MartaConceic:ao 102700s
~stu(jiOS ~()brE!ié,j¡presas
tr~nsn~cional~slatil]oamerica­
na: h~cturas" seleccionadas
(1989) .... == =>Solicitar al
por: .. BMB~FCE~UNCBA:
338.918 E 38897. . .
Teitel, Simón0765Cambiotecnoló-
gico y dE3.sa~rollo.,industrial
(1990)= = =::> Solicitar al
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por: . BMB-FCE-UNCBA: T
338.52076 S 39515 39572.
Teja, Ana Marra1349 Laemigración
uruguaya 1963-1975: sus
cónternporav developments
(1991) . = = = > Solicitar al
por: BMB-FCE-UNCBA:
658.1511S 39874.
Tempel, C.. Paulierí van den 0840
Solidaridad contra la pobreza
un programa influencia a tra-
vés ·de "la .historia (1975)
'= = '=> Solicitar a/por: BMB-
FCE.;UNCBA: 711.1098 H
39424.
Thompson, Thorhas W 1279
Márketing de servicios finan-
cleros: una visión Ecuador,
Chile and Honduras (1991)
= = = > Solicitara/por: BMB-
FCE~UNCBA: 336.20098 S
39657.
Tocci; Adela 0881 Comercio exte-
rior argentino: resúmen esta-
dís tico 1984-de Holanda
(1990) = = = > Solicitar al
por: BMB-FCE-UNCBA:
.. 339:46 T3941 O.
Todd, Gailo '1481 Aplique
wordperfect 5.1 (1991)
= == > Solicitar a/por: espa-
ñola 1973-80(1980) = ='= >
Solicitar á/por: BMB-FCE-
UNCBA: 330.946 D 39409
BMB-FCE-UNCBA: 658.562 P
39648.
Tokyo.Gobierno 1019 Labor in
Tokyo·(1986)== = >Solici-
tar a/por: BMB-FCE-a/por:
BMB-FCE-UNCBA:.339.0182
S 39573.
Tomic, Tonci"1041 Campesinado y
mercado de alimentos en un
modelo de FCE-UNCBA:
001.6425 S 39314.
Torres y Torres Lara, Carlos 0874
Empresa cooperativa en el
mundo de hoy development
(1986)== = > Solicitar al
por: BMB-FCE-UNCBA:
338.91 D 39733.
Trigo Represas, Félix A 1462 Códi-
go civil: y leyes complementa-
rias reciente en las empresas
pübllcas (SIGEP) año 1989
(1990) = = = > Solicitar al
por: BMB-FCE-UNCBA:
354.0092 S 39437.
Trigueros, Ignacio 1233 Elproblema
de la inflación y las estrategias
Solicitar a/por: BMB-FCE-
UNCBA: R 016.05 R v.L
Trout, Jack 0703 La guerra de la
mercadotecnia (198a)
= = = > Solicitar (1978)
= = => Sollcitara/por: BMB-
FCE-UNCBA: B. 020.17 S
39527..
TuaPereda, Jorge 1237 Lacontabi-
Hdad-errlberoárnérica (1989)
= = = > Solicitar a/por: BMB-
FCE-UNCBA: 657.3 T 39698.
0949 Principios y norilléis de.conta-
bllidad::' historia, metodolopía
y entorno Gura contable para
pequeñas y medianas empre-
sas (1991) == = > Solicitar
á/por: BMB~FCE-UNCBA:
657.8 G 39699.
1034 Plan general de contabilidad:
comentarios y ejemplos prác-
ticos. de la regulación conta-
ble (1983) - 46.
t ullock, Gordon 1133 Lanueva fron-
tera de la economra (1 980)
= = = > metalmecánica y de
alimentos de América Latina
(1~90) = = = > Solicitar al
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por: BMB-FCE-UNCBA:
332.6,34 S 39439.
TUl<ey, John.!W 1502 Data analysis
andregre'ssion: 'a second
course in. statistics (1977)
= = = >Solicita.ra/por: BMB-
fCE-UNCBA:, 519.536, M
,<39801.
1600 ,Exploratory data analysis
(1977) '= = =:: > Solicitar a/
por: BMB-FCE-UNCBA: 519.5
T ~9,802.,
UNCTADJ479, Handbook of
internationaltrade and
dev.elopment statistics
::::= = >,Solicitara/por: B/IIIB-
FC¡:-UNCBA:338.95 S39830
Universidad" Nacional de, Córdoba.
, Fac. de Cs. Económicas. Inst.
de, Estéldística y Demografía
,1,201 Encuesta permanente de
hogares (1983)= :::: = > Soli-
citar a/por: BMB-FCE-UNCBA:
R-D312.0982 N,39728.
1174 ,Encue,stapermante de haga-
. res (1974)== = >, Solicitar
a/por: BMB-.FCE-UNCBA: R-D
312.0982 N 3,9726.
198 Encuestapermanteme de ho-
o • gares (1980):::::::: = > Solici-
~ara/por: BMB-FCE~UNCBA:
R-D 312.0982 N 3~729.
1216 Encuestél permantente de ho-
. gares(1977) =.::::,=,'> Solici-
,tar,a/pqr: BMB-FCE~UNCBA:
R7D 312·.0982 N,39727.
Universidad Nacional de Córdoba
0963 ,Estudio.de transporte
públigo .de a/por: ,BMB-fCE-
UNCBA:,330 S 39303 .
Universidad Nacional de Córdoba.
CETRAN0783 Guíél.para la
~ormulación deespañola1973-
80 (1980) = = = > Solicitar
a/pqr: BI\iIB-FCE-UNCBA:
3,30.!:)46 O 39409.
UNRISD1312 La cuestión agraria y
el movimiento campesino en
Colombia: luchas de la Aso-
elación Nacional de Usuarlos
Campesinos (ANUC), 1967-
1981, (1987)= = = > Solici-
tar a/por: BMB7FCE-UNCBA:
333.3,1861 Z39544~
1311 Política e ideología en el movi-
miento" campesino colombia-
no: el caso de la ANUC (Aso-
ciación Nacional de Usuarios
Campesinos) (1987)==,= >
Solicitar a/por: BMB-FCE-
UNCBA: 3:33.31861R,39543.
Urdaneta, tourdes .1307 Participa-
ción económica de la mujer y
la medición, evaluación,
planeación y mejoramiento de
la productividad en las organi-
zaciones, ,de, ,manufactura y
servcio (1990) .= = ==> Soli-
citar a/por: BMB-FCE-UNCBA:
658.51 S 39614.
Urias Valiente, Jesús 1433 Los flu-
jos financieros en la empresa:
un Solicitara/por: BMB-FCE-
UNCBA: 338.06. C39307.
Urquidi, Víctor, comp. 1235 Crisis y
crecimiento en América Lati-
na: condicionantes económi-
cas (1983) = = = > Solicitar
á/por: BMB-FCE~UNCBA:
325.2895 W 39(534.
Urrutia, Miguel 1234 Bases de apo-
, yo pohtico para la' reestructu-
ración ,socialista de. Holanda
(1990) = = = >. Solicitar a/
por: BMB-FCE-UNCBA:
33,9.46 T 39410.
Uzcátegui Díaz, RafaelAlfqnso 1425
Financiamiento de la seguri-
.(
l'
• _L.
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dad social estratégica (1989)
= :==> Solicitar a/por: BMB-
FCE-UNCBA: 658.8 D 39580
Valdéz Prieto, Salvador 1572 Previ-
. .sión obligatoria para la vejez y
crecimiento económico (1990)
. = = = > Solicitar a/por: BMB-
FCE-UNCBA: 331.252 V
.39694.
1571. Regulación.bancaria ¿exclusi-
Va .del estado o .de todos los
acreedores? (1990) == = >
Solicitar a/por:BMB-FCE-
UNCBA: 332.1 0983 V 39695
Valecillos T,. Héctor, comp. 0872
Economía contemporánea de
Venezuela: 1989 (1991)
== = == > Solicitar a/por: BMB-
FCE-UNCBA: R 382.0982 S
39517.
Vargas, José María 1299La econo-
.mía. política del Ecuador du-
. rante la BMB-FCE-UNCBA:
·001.6425 T 39769.
Vega, Rodrigo 1041 Campesinado y
mercado de alimentos en un
modelo de economía abierta
(1984) = = = > Solicitar al
por: BMB-FCE-UNCBA:
338.1098 N 39468.
1040 Internacionalización de la eco-
nomía y el abastecimiento de
alimentos (1984) = = = >
Solicitar a/por: BMB-FCE-
UNCBA: 338.0098 N 39468.
Ventura-Días, Vivianne 1109 Amé-
rica Latina y el Caribe en la
economíaUNCBA:331.12095
T 39523.
Vessillier, Elisabeth 1143 Economía
del sector público: bases de
un economía = = = > Solici-
tar a/por: BMB-FCE-UNCBA:
657.3T 39584.
Villanueva, Javier, comp. 1235. Cri-
sis.v crscirnlento en América
Latina: Solicitar a/por: BMB-
FCE-UNCBA: 330 M 39666.
Wackerly, Dennis O 0796 Estadísti-
ca.matemática con aplicacio-
nes(1989) -1989; Manuel de
statistiques du commerce
il'lternational et du
development 1989 (1990)
= = = >Solicitar a/por: BMB-
FCE-UNCBA: R 382 U 39455
Watts, Ross L 1579 Positive
accounting .theorv (1986)
- - > .Solicitar pasajeros:
Gr an Mendoza. (1 9 87 )
= = = > Solicitar a/por: BMB-
FCE-UNCBA: 388.40982 M
39518.
Weiss, W H 1325 Guía práctica para
la toma de decisiones (1987)
=== > proyectos ferrovia-
rios (1988) == = > Solicitar
a/por: ..BMB·FCE-UNCBA:
385.10982 C 39084.
Welsch, Glenn A 1264 Presupues-
tos: planificación y control de
utilidades modelo económico-
contable de planificación fi-
nanciera (1983) = = = > So-
licitar a/por: BMB-FCE-
UNCBA: 658.15 U 39680.
Werleigh, Georges E 1025 La agri-
cultura campesina y el merca-
do de material para un diag-
nóstico (1989) = = => Soli-
citar a/por: BMB-FCE-UNCBA:
339.5098 U 39600.
Westphal, Larry E.comp. 0765 Cam-
bio tecnológico y desarrollo
industrial fiscal en América
Latina (1989) = = = > Solici-
tar a/por: BMB-FCE-UNCBA:
339.5098 U 39600.
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Whittington, Geoffrey 0839 Conta-
bilidad de. inflación (1987)
= = = > (1 974) = = = > So-
licitar a/por: BMB-FCE-
UNCBA: 368.40987 U39672
Wit:tmann;Wé:lI1:er' t281.La. política
, de finanzas pú~lic~~ de la eco-
nomíaensayps e~cogidos
(1990) :::;==> Solicitar al
por: BI\t1B-FCE-UNCBA: 519.5
M~9356. .:
WOl1sewer, Israel 1. 34,9 La emigra-
ciónuruguaya 1963-1975: sus
éllpor:BMB-FCE-UNCBA:
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